






MINISTERIO DE LA GUERRA
_ , t
PARTE OfICIAL VeJ1fo el' dec:mzr 10 siguieñtc: """"'11 L:l. 1I'aCia, de .iDduItD SIC ot«ga a Jot'
Articulo l.·~ indulto total: lHmá.s dctertores no comprendid05 en
REALES DECRETOS a~ De .~ ~ y oorr«tivos que: los .Párr~fOll anteriores, a condici6n de
_ hublCrllD sido unpuestos o pudieran co- .~. los I~~ cumplan sus deberes
rresponder a ~06 rellpOnSables de delitos lt.uhtares, slr~ en ñias el miStDl)JIMIOI IL EIIIJIlllIlSlas de deserción comprendidos en los ar- tiempo que ~o hiclefon Jos de su reem-
tkul06 286, 287 y :a88 y número l.· del plazo y situación, y prttisamente en
289 del Código de Justicia MiJit;ll', 'Y Cuerpo de guarnición en Africa. Los
en los 213, 216 Y 317 del C6digo penal desertores de la Armada serán destina-
SzíéOIl: La. olemencia, la más excelsa de la Marina de GtJelTa, así como a dos.a. los buques de guerra que presten
de !al prerrogativas de Vuestra Regia los responsables de faltas gra~ de seTVICI0 en las costas de Marruecos.
persona, a que V. M. siempl"e se halla igual clase y a sus induetOll'es, CÓl11-' Art. 3.· Los beneficios que se otor-
propicio, tiene en este día ocasión ade- pllces, a~i1iares o encubridores. gan IX?" este decreto a los~
.atada para ejercitarse COl1 aquellos ciu- b) De los corrtttivos y privaciones de delitos y f~.ttas de deserción se apli-
dadanos que se encuentran al margen de de derechos y demás restricciones que carán de. ofiCIO p?r los Capitanes i e•
la Ley poi' baber faltado a lIUS deberes les hubieran sido impuestos o pudieran ner~es de las reglones, Baleares y Ca·
militare.. corresponder a lospr6fugos del Ejérci- nanas y el General en Jefe del Ejército
Alpira coJ Gobierno que~ d booor to o de la Armada, a $US c6mplices y ~ Eapafia en Africa o por su delep-
de presidir a que la IlftItación del w- a 101 mozos e inscritos de Marina no clón los Comandantes generales de Ceu-
Yiclo milita' sea COIDIJI'endida coa mú a1i1tados. ' 1ta y MCI1illa, cua!Jdo los interesadOl se
claridad cada dia por 101 ciucSadanoe co- Art. 2.· La gracia de iOOulto 'hará ~t~ cumpliendo ,las penaa y co-
mi) lID deber aqrado para coa la Patria retUM:el" en loa.- prófugOll que a ella 'le rrectlvos 1fJ1ptJeStos o en tramitación las
que DO debe iuteutar eludir. pa8ItD que 8Cl.Iján 101 ~imtOll derechOl que le re- ~ulU y ex~entes, y a .disposici6n de
la .fena de tUi mú casw cleredlol e coaocen a 101 demás ndutla por la. dlChM autoridades, los presuntos tU-
mterllCl conItituye MI ..... ·" 114, leyes de Reclutamiento, y ei et reem- ponaablea; en. 101 ~s catoa le otor-
'T pomo que~ clfa~ ~ P~ a que pertenecieroa 101 inchaltadOl peá .~ 'racJa ~ dichas autoridades
cura coa máa ....,., 1*'" ,. pá_ bubieee sufrido en la Caja de recluta a peticí~. de los ,interesaOOs, que po-
Mico re,ula&1e ..ti_ I¡U;:~ ndtI- \111 lOI1eO para 1Ntri&: 101 C\Ier'POI de cirio sohatario po," conducto de 101 je-~ eIt& carp '-"hable .. .... de .. paraic:ión de Aforic:a te determinará fea de. ~ Cuerpos'. quienes euraar.n
tlal1po y de mokIItiu. .".;-. . tIIdliéu, previo eorteo,. el deben .. o las.solicitudes al CaPitán general de la.
ED el nuevo .ruur¡ir te ta dud..... 1)0 deltioadol a dicho territorio. Loe r~6n. ~á ~peknte.la autoridad en
espat\ola es especial deIeo eSe( GPbiemo'~_ hayan cometido • fafta (Jt'ave de : cuyo territorIo te. hubiere resuelto el
de V..Y. que DO ha7a nbNr6n ciompa_ priíDera de8u'd6n simP¡e, por haber fal. l}lI'oceI() o el Qpediente.
mota no reconciliado coa la 1A!T oeor- .tado a~ón a raíz del ingreso I A 101 prófugos les apHeal'á el indulto
podQ a este fin gener'o.l>~. Por las ~ Caja y antes de haber verificado su la]~ ~ Qasificaci6n y Revisioo de
faltas cometidas, tan amplio como DUDC& UlCOrporlU:ión a filas, lWí como los com- I~ proV1DC1a en que fueron alistados, dí-
le ator¡ó y dando el máximo de facili- prendidos en el párrafo &*rior tendrán 1 I'1gteOOo ala misma su petición los in-
... a los ínfradDres pan Cl1Ie~ derecho a redimil"8C a metAlico'o a ac:o- : tensados dir~, si se encuentran~.. situación y camplan IUI olu.. gene a Jos beoeiicios de u·nota mili- ~ fuera de filas, o por conducto del jefe
.. deberes. • '.' ¡tar, JelfÚn o1,l'eemJliluo a que pertme%_ I dl!f C1JCIlIO a. q&a¡~ ea ClU'O
.. POI' 10 expuesto, ~ Presidente que lIU8- ,~ IA, profllgos de Marina piertene-.I e:uo.~ de ~do COIl el Consejo de Mi- . aeutes a reemplazos aoteriores al del Los Capitanes generaies de Jos depar4
lIiItros, ~ el hoaor de someter a año. 1915 a quienes aé aplique ~ gracia I ~~0lI, el A4mira.nte jefe de la juns-
:'l. u. ~ adJunto }lI'oyec:to. de Ikaeto. de ~u1~, tatdrán derecho igualmente diOCtOll de Marina en la Corte Y el Co-
Jladrid aa de enero de' 1927. a redilIU1'SC a metálico. mandante general de • Eecuadra apli-
5.&0.. : Los Que. hayan cometido la falta gra- carán los benefic:iOI.pmJtu:a1izadoe en e.-
• A L R. P de V ),( ve de pnmera dcilerQ6n simple. des- te decreto a los pr6fugos y de8ertores~ p' • .., pués de ver'Íficada m¡ iacorpocaci6n a de Marina,a~ a tu~ de
. BUlO b& RIVUA y OUAJUJA filas, DO teDdrán dendto a redimirse a competencia que ee detamioan en el pi-
. . metálico ni a .acogerse a loe beoe6cios mfo anterior.
.REAL DECRETO' de ~.cuota militar,~.~ el Art. .... Los prófugos y desertoees
. servtC10 ea Cuerpos de Afna, 91 ef de que reSIidau en el extranjero presentarÚI
N... 14& que ell~. o~ de Q pres- sus soIic:itbdes por conduc:to del CóIInI
.#0. prepuesta del Pnsidelllle de lli Con- :f~~= tlerritorio o foé des- de ESpafta del pautO de su resideDda,
.... de lliailtroe" '7 de ....... 4;IClIl bi6 a ~ plazo en que de- y éste las~ dRctamente a la Ja.
-. .~ el IIJIlIaIalIo pmltaDdo la de Clasificad6n ei le tr.ltase de tri-
lICl'VJC1O en filas. fugos. 'Tal 'CapitMa~ de la re-
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~6a _ .... reaide el Cuerpo, Ii fuera ¡y disposiciones anteriores pan el red. Cada Comandancia eltar' al mude
llesertor.. tamiento y reemplazo del Ejército '1 de de 1:Il coronel, y le compondr'~ 1.
Si los iatereados, Kan pr6f~os o la Armada, por no pasar la revista anuaJ una p.lana mator, UDa compañfa ele •
t&e.ertores, pertenecen a la Armada, curo o separarse de su residencia lin la de-l' lel"YiclOI de paza. y paDad~ría, otTa ,"
..ráa llirectanlente lu instancias al Ca- bida autorización. compañia autom<Svll, (¡(fa mIXta moa· ,Q
.itin emeraJ de~ ~p~r~nto. Ah~li- An. 13. l'or el MiniJtuio de Estado I tada y de montaña y una de depólitlO ~'
I'lUlte jefe ele l••unsdll·clón de Manll<l se cursarán lu órdenes oportunas a los 1"J reserva. . . ~
en la Corte e t;omandante general de Consulados de la nación en 101 lUll'ares Lw efectlv'>s de ~a:s dos pnmerae .
la EJCuadra, según corresponda en que haya colonia ~o1a numero- -co~pañfal será':l fijados para· ~lI:da
Art. So· Los moza. o inscriptos de sa para que se dé la mayor publicidad regtón en funcr6;'1 .de los serVICI011
:Marina ao alistados que se acojan a al pre5ente decreto. Ide plaza, abastecImIento. y transpar.
lIStos beneficios, lIerán incluidos en el Art. 14- Quedan autorizados los Mi- tes que han de s.er satl~fechol por
i t nistros de Guerra y M-ina para dl'ctar ellas. Las c.ompanf.as mIXtas, come
.rimer alistamiento que se u.rme~ e· - ú I d 6 t
aíendo iguales derechos y obhll3clones las instrucciones que sean necesarias pa_ D Ce~ e lnstrucc.1 .n que son, en-
,ue 101 demás inscript05 en d mismo.. ra cl cumplimiento y ejecución de este drán Igual composlcl6~ y fuerza ea
Art. 6." Se establece el plazo de seis decreto. I todas las ComandancIas,_ y, final-
Dado en Palac'lo a -'Intl'dós .J_ -o m~nte, a la cuarta comp.~Di~ queda.-me5eS "1 lie un afio, respectivamente, .~ uc:~ á f 1 6 1
de mil novClCientoa nintisiete. ~ n. ~ ectos, para mOVl l.zaCl .n, ospara ltue IOI!I individuos resid.:ntcs en individuos en segunda sltuacl6n de
España o en el. extranjero puedan aco- ALFON~O servicio activo o en reserva que bu-
I'ersc a 105 beneficios de este indulto. bieran lervido en la Comandancia.
Art. 7·" A los prófugos y desertores El p........... c.-. .. .......... Las Comandancias segunda, terc~
"ue resida. en el extranjero se les no- MIGUU, P-aI1lO D& RlVEltA l' OllBANEIA ra Y octava, tendrán además una
tificará la concesión del indulto por con- Sección para los servicios de la ba.-
liucto elel Cónsul que cursó la solicitud. (De .la GtJUIIJ.) se t'lo.val que radica en la re¡ti6n.
Art. 8.· Quedará sin efecto la conc~o Art. :l.- Las tropas activas del
lIión de este indulto para los ljue se aco- EXPOSICION Cuerpo de Intendencia en Baleates
jan al mismo, y después 00 pueda no- '1 Canaria, ee agruparán en cuatr.
tificárseles dicha concesión por haber ~eñor.' L "6 de los 'Jecciones mixtas con los nombres d.b'--' d 'd' () al u'er a reorganlzal.1 ncaro 1,...0 e resl :ncla ° p r cu q I servicios y tropas de Intendencia .l4:allo.rca, Menocca, T qnerife y -:raA
etra cau~ a ellos Imputable; a tal dec- I obedeciendo, como la d~ hs restan: I;a.naria, tenia..do cMla una la O!'g.....
to bastar~, resp~cto a lo~. resld~nte~ en - tes armas y cuerpos, al logro de la IJlzaci6n y fuerza qu~ se determi le ea
el extranjero, que 10 mamfiestcn aSI los: mayor eficiencia con el mínimo gas- :ll correspondiente ¡;Iantilla, 'tu'! .erespecti~os Cónsules,.y en cuanto a .105 ¡ too abarca necesariam~nte dOI COD- piuslará, óentro de St' menor el(ten
que residan e~ Espana, qU5 lo partlcl-: eeptos distintos, y en (!!¡,a ¿uplici- 516n, a la estructura señalada oar¿
pell las autoI'ldade~ o ~uncl?~arJos en- dad radica su diferencia con - las ta-s '·oma.r.dancias \J~ninsulares.
carltados de la l~utlficaclOn. 1a,n pronto or;;anizaciones basta ahura realiza- Art. 3.- E~ cada una de las och.C(lIl~O sea comullIca?o ese resu,~ado ne- das. que, por referirse ,1 armas esen- regiones militares existirá una In-
latlvo a las ~utor~~ades. y~ cl~:tdas o cialmente combatientes, sólo a la ,,.n lencía Milita.r, cuyas funci,m ..s s•.
Juntas de ClaslficaclOn deJ~~an sm efec- : finalidad y eficitncia táctlca. presen- rAn diri~ir los servicios de abaste-
to, desde luego, la cooceSlOn otorgada.! te y fUlura, tenía que atendl rse en (Imitnto y ejecuci6n de transp .r:es.
Art· 9·· .De I?~ ac~erdos (IUe las JUlio - su organización. Ha de <-omprender de ordem.ción de pagos y de con-ta~. ele ClaslficaclOn dicten res-pecto a los . la de las tropas de lnt.mdenria, de. tabilidad derivados. Se suprimen lee
pro!ugos podrán alzars.e ést?s en el ¡>Ia- I una parte, la constituc:6n de nn. coroneles de Intendencia !ecretariol
%0 Improrrogable d.e dJe~. d13s, a cOI1~ar ',deo!' d,. instrucci6n y ~'IOVI' :7.aci6n de las Intendencias regoionales de la.
lIe la fecha de notlficaclOll. ante el Ca- ~uficiente. para tener "11 la g'uern aegunda, tercera, quinta, sexta, .~p­
,.itán i~cral, que resolvefá la 'alzada la.- formaciones precislls y r ropor- tima y octava re~iones, subsiltien.
1m ultcnorreclITSo. Contra las resolu- cionadas a la totalidad' del Fi~rci. do con iguales cometido, q~ ac-
ciones que di~ten. 105 Capitanes .¡;enc·. to movil'izado, y tiene que abarcar tualmente los de las primera y cuar-
rale. en l;¡ aplicaCIón del ~resente md~l. fllmhién a que esa, tr.,pas ..1'l1I1 lo ta re'!iones.-
to a los desertores, podran a.17'1rse es- suñci~nt"m~nte cuantions "1ra tao En Baleares, y COn irualel funci~
tos en el mismo plazo de c1i~z d:as an~e tisfncer la plenitud de los '~ervicios neb que en la PenínSUla, eXistir'
el Consejo Supremo de Guerra y Ma- que en época normal les coro l'~pon- una In~endencia Militar, 'f. en Ca.-
rina, que dictará IlrovjiJen~ja firme. d,. en rt'~ac:i6n con lu neccsldoldes narías dos: una en Tenenfe y otra
Art. lO. De los acuerdos que dicten dI' la totalidad del Ej~rciTo, y 'Iue el en uran Canana
los Cal)itane~ Itellerales de los depart1- Cuerpo d~ Intendencia tiene qut' sa-I Arl. 4.0 Los veinticuatro Parque.
mentos re~pecto a 105 prófugos, podrán tlslacer ,de suministro y Jos tres de campa-Il~zar~e éstos ante el Ministro de Mari· EJ!¡tima 1'1 Ministro Ql<e IU!C"ribe ña que existen actualmente en la
na. Contra las rcsolucionc5 'lue las afi· que se a Icanzan limbos o¡"jetlv'J~ con Península se reducen a dieciséil
tnrirbdes jurirdiccionales de Marina dic· el adiunlo proyerto dl' '¡tcreto 'Iue, que atenderán a la doble finalidad
teu resp~cto a 105 desertores,' podrán d.. acuerdo con el Cons~lo .fe Mi- ('ue 105 primeros y últimos tenfaa
alzarse ésto, ante el Consejo ~upremo n¡slros, fiene el honor ete .ol!\t.ter boy asi~nada, lIiendo, por consiguien-
tle (juerra y Marina. Para uno y otro a la ap·ohaci6n de V. M tte, base de las organizacionf'S de
recurso regirán los mi'lltlos plazos 41q.. Madrid 1&4 de l'nero de 19J". 'J:aml",ña cuando se movilic:e el Ei~r-
eeihla el -arfcu~o ;Interior. SI:~OR • .cito. El emplazamiento de esos Par.
Art. 11. Quedará sin efecto ef induJo ., . ' ques será: Madrid. Alcalá de He-
lo concedido para aqudlos que, debien· A 1.:, R. P. de V. M.,. nare-. Bacfa'oz, Sevilla, Granaday
di) incorporarse! para servir en filas, no JUAN O'DoNELL VARGA.. Valencia, BarceLna, Tarrazona. Za-
1" efectuaran dentro del plazo de dos ra~oza, Jaca, Burgos, Pamplotlay
me"t'~. a •· ..mar lle la nutificación de la . REAL DECRETO V:toria, Vatladolirl. Cnrui':\ y León.
~r..cia; este plazo será de. ;eis meses Suhs;stirán fos trtS Pn' uu de In-
p:ml I(J~ que re~id'tn ~n el extnnjcro. A propuesta del f,{íni~h'G de la tenrienci;¡ de las basts n;¡vales d.
También Quedará sin efecto, en caso Guerra v de acuerdo -:on Mi Conse- Cádiz, Cartagena y Ferro!. asf o ...
G~ (IUe reincidieran en la misma f ...ita ;0 tle M:n;:-lroll, Vengo l!n- df"':ltaJ lo~ rle Pa'm" ¡le M:lllorca; Mah6n•
• delito, 101 11~$Crtore~. 10 si"u'ente: . 5a.,ta Cruz de Tenerife y L¡,s Pal-
Art. 12. Serán aplicados los b«!nefi- Artfrulo 1.-. Las tra!',n .rtl"35 mas. pero tTansf<.Jrm~r.cfose como los
ejos de ind..!to que concede este decret.) ~_l ClIt'TDO de' Inten~{'''\ j¿ ~" la nl'nínsulares para ale"tler a '11 rlohle
• la~ responsabiiidades exigibles con Penfnsu1a se a ....rupanin en ocho Co- futH:i/n que a esto3 Mtimos 1111
arr~lo a lO!! articulos t9S y 1<)6 del re- man"':mc;as.una por re"i6n, COrTt')o- asi"n:o..
clamento ele 25 de abril ele IQ23, a lo" ~óDdi~ndo s"sn'~me-ros a los de la!' Art. 5.- No se eSfa.b1erer,(n deD6-
.. , 51 tlelcle n de febrero de 1925 reglones dOllde prestea sus servicio.. sitos IR Illteadencia para el ~wpi-
\
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REAL DECRETO
EXPOSlCION ¡tiudo el 6fKUO de moriliudda ..
\ 111 m~ma. El primer PUPG de la
Sei1or: Al ,ipaI que con el CuetpO primera Comandancia ti_e adadA
M Intendencia. l. reor~izaci6n del una sección automóvil, bue de 1aa
de Sanidad. en IU rama midica, es- organ.zaciones lanitarias que en cam-
pecialmente. tienen que atender a 1,,1 paña le afKten a la Caballerla •
servicios que el Cuerpo ha de prestar dependiente. LOI efectivol de la pri-
a la totalidad del Ejircito en la paz mera com~ñfa de cada i'rupo lOa
y a la instrucci6n tf.ctica y t«nica variables, en razón a la dIstinta es-
de sus unidades, a fin de capaciur- tensión de los serviciol, que en cada
las mediante el buen funcionamien- regi6n militar han de atender. Lu
to de los órganos adKuados, - para otral compañías tienen plantilla UDÍ-
hacer frente a los servicios que le in- forme en t~dos los grupol.
cumben, llegada la movilizaci6n, to- Art. 3.· Las tropas activas del
de ello dentro de la ..úima econ" Cuerpo de Sanidad Mil;tar en Ha.-
mia posible, con la eficiencia de amo leares y Canarias estarán organll'"
bos cometidos,,' das en cuatro Jeccion-es mi'l(tu llama.-
Cre-e el Ministro qne luscribe que da!! dI' Mallorca, Menorca, Tenerif.
la finalidad propuesta se a!canza en v Gran Canaria, cada u"\a de las cu-..
el siR'Uiente proyecto de d-ecreto que, les atenderá, en la isla de donde toma
de acuerdo con el Consejo d-e Mi- el nomhrl". al triple comr.ticio QU" !le
nistros. tiene el honor de somet-et asipa a los Cuerpos peninsularl'tl.
a la a¡.'robaci6n de V. M. Art. .... En la ~poca del año que
Madrid ::.. de enero de 1\)27. por el Ministerio de la Guerra . .ce
SE~OJt • determinr.. se desiparli un g1 upe
. • o varios d,. tropas de Sanidad' com.
A L. R. P. de V. M., base para constituir en ellos. por adi.
JUAN O'DONnL VUGU. ci6n del personal, ~nado y matl"rial
de otros. organizaciones sanitarias mI\..
viles con efectivos de ll'Uerra • re-
forzados. 'a fin de que por el tlemr.
Que se marque existan una o vanu
unidades de instrucción, donde la p,...-
feccionen las tropas y practiQu~n InA
mandos. Estas escuelas prácticas JI"
drán hacerse aisladamente o en COM-
binaci6n con las de otru Armal '7
Cuerpol.
El mando de las unidades reforu-
da~ así constituídas será ejercidI'.
tanto por -el personal del ~JP/) baH
CC'TDO por el que formando tlarte d.
otros se nombre para asistir a los ejer-
cicios.
Art. S.· El Parque Central de ~..
nidad reducir' sus funcio~1l en 1.
IUCeslVO al estudio, ensayo, recepci6D..
c1asJic:aci6n y aparcamiento del ma-
terial, dejando de actuar como ce..
tro fabril y adquirente del mismo
Art. b.· En raz6n del efectivo d.
lal trop.. que lal ,uamecen y dr. la
~rolnmidad y fidl relación con otra.
guarnlclonel que 101 conservan. ~.
luprlmen los hOlpr.ales militares cY
Fil'Ueru, Bilbao y Santoila.
Art. 7.0 La Inspecci6n de los ser·
viclol tarmaduticos radicará f'n f'!1
MIDisteno do: la Guerra. (lu~clanrl.
encargada del -'I'spacho de t('d"s lo.
asuntos del Cuerpo, despach:>ntln di-
rectame... te el iMp:ctor ".n el Direc-
tor general correspondIente, clan~
cu~nta al jef-e dJ! la Sección Je Sa-
nida~ de l:os re~oluciones oue r,.Clll'!aa
cuando se trate de asunto 011" ~f",.te
la t('ta¡;ri~tl del serv;c;n """'t~rio
l~ h~",. s',!') encomendado su ee-
tudio por aQu~1.
A ~t. lI.u Fn ,.,.r1ll una dI' \"s .eh.
reP.'lonl's \)1"";,..."lllr,,s v"n B"l,,:o..,.,.,.
Canarias e:ll"i!lt;r' un jde. !'\It-f;n!'peoo-
tor de los servicios farmac~uticos r&-
1l1('ln:..t I~~ J'llt,. • ('l c:.'r.. -" 1souáf
del ene".," ,1 ....;"",1" ,." I~ .....,.,;" V
t«-nrtT'~ SI !'" r->"'''''''n ',:, ,..; ..... ,.,...,.(" '''9-
pec:ci6. y revis;60 de cuaDt. se r.
, ~,-.~.wo:s. lalmaCeUU\;O«
atstr. de henu en m'a pluu que
las que tengan, por 10 menos. dos
euerpol activol como auarnici6n pero
manente, quedando reducidos 101 ac·
tuales depósitol a 101 liruientJel:
Algeciraa, Córdoba, M'laga, Mur·
cia, Gerona, Lirida Hueaca, Lo~o­
60, San Sebastió, Salamanca. OVle-
do y Santiago.
En las localidadel donde no exis-
ta Parque de Intendencia, la Junta
de Plaza del Parque correspondien-
te concertar' el suministro de vive-
I'el y articulos en la forma que pre·
'Viene el aniculo tercero de la real
orden circular de dIez y nueve de
noviembre de mil novecientos vein-
ticuatro, a menos qu~ por la escasa
imponancia de la gllarnición consi-
dere preferible la Ju:cla el IJUmilltro
en met~lico.
An. 6.· Con rbjoe.c de proporcIo-
nar al Intendente regional un valio-
ao auxiliar en la constante acción
inspectora que tiene 1I0bre tropas y
.r.rviCIOS, preparando al propio tiem-
1'0 quien pueda. con garantías de
&Fieno, lIustituirle en .IIUS funciones
en caso de movilizar:ón o guerra y
-durante sus ausenci2~ y enfermeda-
del, los coron,.ler .Iefes de Coman·
-dancias de tropas serán además sub- A propuesta del Mini.,trc d,. la
msp,.ctores de Parqu"! dentro de IIU G
l'egi6n, ejerciendo ,,:.. funciones en uerra,. y ,de acu-erdo con d. Con.il~p
I de Mlnllltr.,t:~~;;s:.a que oponl.namente se de- Vengo en decretar lo siguient~:
Art. 7.. El r-"st'lLlecimiento Cen- Articulo l.· Las tropas activ 1"
tral dé Inttnd,.Jo<:ia "O tendr~ ,.n lo j~' Cuerpo de Sanidad Militar de . a
.uce~ivo otras funciones que las de Fenínsula se agrupar~n en tres Cv-
estucfio. ensa~o v r~r{'pcitin del ma. ma!1dancias, compuestas, cada UD'!.
terial propio,) el del Ejérrito que se d~ una plana mayor y dos o tres grJ-
le enr.omie"de por las Direccione!! pos, según el número de region.,-
genrral,.s d,,,1 M;nis'c'rio de la Gue. mi)¡tares a cuyos soervicios hayan de
na y Direer.Ío)n SUI'rrior Tt'(niea atender. La primera Comandanc¡a
de la Innustr;a Militar Oficial, ef'. tendrá su plana mayor en Madrid, y
nndo. dl'sde IUI".'o. "Omo Centro fa. r,'.uá compuesta por dos grupol pa
brn y lld,~uirientc de -!;cho mllt"ria 1. ri. la primera y sf'gunda regiones, ca,.
T\.ndr4 ..¡mismo el f1lr:tcter de De. tU' plana. mayorea en Madrid y S-.
p6aito pllrA ,.1 .'later:"l v aniculoa villa, rearKt.vamente. La aegunlla
4;urno est"D 6'~t("'ullJn. ero lo.. Par· Comanda.ncia, con la plana mayor en
q.s".., Barcelona, tendr' trel grupoI afec.
Art. 8.· I'or el Miniltrrio de la tOI a \.loi lerviciol de la tercera.
Guerra Ir drsi ..nari la Comandan· cuarta y quinta regionel. teniendo
4¡ia de trnnMS v ~pol'a del aft" en qUt el rrimer grupo IU plana mayor en
aqu~lIa r,,.ciha penonal: ganado V Valencia, el lel'Undo en Barcelon3 y
material Ife ntrlll con Ob'eto de al. el tercero en Zara,oza. Finalmente,
<anzar efect'vos r..forzadol o de ~e· la tercera Comandancia, con la pla.
rra para constituir una unidad dI' na mayor en Burrol, estar' como
instrucci"in "UI' sirva, tanto para lA puelta tamhil"1 por tres ..rupol, C".
del . propio Cuerpo. como pana la rrespondientes a la lexta. liptima y
de 105 mlln~ns v ~er.,icios de las uni- octava regiones, teniendo la plana
dades superiores olle puedan constl· mayor del primero en Burgos, la del
tuirse ron t'op"!s de div"rsas armas.
El m:ln~o dI' Il1s referidas unidadr~ legundo en Valladolid y la del ter·
f cero en Coruña.re orzana!! sl'r~ eierriclo, altHnati· o
'Vam,...... flO" 1'1 nl'rCo"lll rll' l.;,. \0- Art. 2. Ca,da grupo estar' com-
ma.,da'l"¡a oue le~ sirve de bUé y puesto _de una J:llana mayor y tres
por 1"1 ~p ';15 (',ras ou,. .se desIgnen) companfas: la pnmera compañía. "de
para aS's'l' .. '''5 e;. rciclo!>. plaza... ~u~nderá con su. pefllonal ~
Art. n.. O""~a llutor'z"!clo el Mi.' los servICIOS r,.rmanentes de bospl'
Distro el,. ''l GuerrA para dictar IlO!' tales, enf~rmerias, ~~rques y demás
"isnostc'"",.:> .." .. dl'~arrollen v eom. dependenCIas y serVICIOS del Cuerpo.
Jt!Hf'11 ,.~." ~""r"to. que entr'lrá l'n La seg.u~da c?mpañfa, (,mixta.., for-
,\,1"(.1' pn n,.;me,.o de marzo del ca. ma el nueleo Instructot del pt'rsonal,
rri"nt" :1;;". y es la base para las organizaciones
D:ldo ,." 1':o':oc;o a vl'intin,atrn ~r s'1nitarias mtivtles de tiempo de gue'
enero elr mil novedentos v.. :n"s;flte. rrll. v. fmlOlmo/'nte. la tercera com~a·
iH:t. .ldr dpp~5;tn v reserva... tIene
ALFONSO . II t ",.t" .,,(1... ,.1 ", ..rS""lI' I"n SI"Ul'nrl:l
I!l '1111·1"'''' ti .. l. () I ·rn. Isi,;,a,.i6n ri,. 50&.•VIC;O acti.,o O reservla
JUAN O'nONNKI.'. VIlRnllS que baya serVIQO tn la l:omalldanClll
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En consideraci6n a lo í solicitado
En consideraci6n a lo solicitado por el Intendente de división, en si-
por el General de brigada D. Alfr·n· tuo.ción de segunda u serva, D. Mar-
SO Carrillo y S:1nchez de Tovar. y oeliano Cancio Abajo, y de conformi-
de conformidad con 10 propuesto por dad con lo propu~to por la Asam-
la Asamblea de la Real y MIlilar blea de la Real y ,Militar Orden de
Orden de San HerDlenegildo, San Hermenegild",
Vengo en concederle la Gran Cruz Vengo en concede~le la' Gran l:ruz
ie la referida Orden, con la anti- d~ la referida Orden, con h. anti.
cfiedad del día J.O de octubre de güedad del día sielA! de marzo de mil
'925, en QU~ cumplió las condiciones Ino.vecientos di~z. y ocho en .que cum-
reglamentanaa. pitó las condlclan'!s reglamentarias.
Dado en Palacio a veinticuatro de I Dado en Palacio a veinticuatro de
enero de mil novecientos veintiSIete. enero de mil novecientol veintISIete
RECOMPENSAS
(que Dios i'UUde) se ha euvido IUS-
poner:
1.° Que con arreglo a lo taxativa.-
mente dispuesto en el articulo 41 del
C6digo de Justicia Militar, la aSISten-
cia a Coneejos de guerra ordinarios
como vocales ponentes, de los ofiCIa-
les teroeros o 6egúndos de comple-
mento del Cuerpo Jurfdico Militar, es
causa de nulidad de la 6entencia que
Impide aprobar los fallos dictados
por aquellos Tribunales; y
:3.0 Que en los Ca6O!I en que dentro
del territorio donde hayan de cele-
brarse Consejos de guerra ordinarios.
no existan teni.entes auditores de ee-
gunda ni de primera del Cuerpo Jurí.
dico Militar, se atengan las Autorida-
des judiciales de las regiones, Balea-
res y Canarias. y,Comandantes gene.
rales de Ceuta y Melilla, a lo que
dispone el artículo 59 del cderido
C6digo.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y dem:1s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.·




Excmo. Sr..~ Por la Presidencia
del Consejo de Ministros, en real oro
den de 5 del act\.lal, se dijo a este
Minis~rio de la Guerra lo siguiente:
«S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que el Auditor ~
brigada D. MáxImo Cuervo Radi,a-
les, continúe pr~tando eus serviCIOS
en la comisión que en h.. Secretaría
auxiliar de uta Pretidencia le fuE
conferida por real orden de :34 de di-
ciembre de 1925, sin perjuitio de su
actual destino de jefe del Detall .,
Contabilidad en el Colegio de Hdr-
fanos de la Inmaculada Concepci6n.,.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demM efectos. Dio.
guarde a V. E. muchos afioe. Ma·
drid 24 de enero de 1927.
DUQl:'E DE TETeÁM
Señor Capitán general de la primera
región.
Circular. Excmo. Sr.: El General
en jefe del Ejército de España eD
Africa, cur56 a este Mini~terio los ex-
.pedientes de juicio contradictorio iD&-
truídos en Afriea, para depurar si el,
teniente de Infantería D. Francisco
Visedo More~o, del Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Ceuta.
número 3, y el oIicial moro de: ae<-
gunda, Mohamed Ben Embark Susi.
del de Melilla, 2, Se hicieron acr~­
dorell al aSce1\60 por sus servicios .,
méritos de .-ampaña eTJ nuestra zona
de Protectorado en Marruecoq, du-
rante el noveno período de operado-
nes. Examinad06 dichos expedient.etl
., teniendo en QJenta Que el Ctonaejo
ALFONSO








Cjrctdu. Excmo. Sr.: En· vista de
la consolta formulada por el Capi~n
general de Canarias, y de acuerdo
con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra .¡ Marina. el Re'V'
. ALFONSO
• MWIba .. la a-..
J"o O'DoNNIU. VAJIGAI
ALFONSO
El Mlnl,tro de la Ouena,
JOAN O'DONNa.L V00A8
ALFONSO
,. MInIstro de la O.erra,
JUAN O'DONNELL VARGAS
Depender~ del insrector de Sani. va. ror haber cumplido el día 22 del
dad correspondiente y, t~cnicamente. corriente mes la edad que deteruun&
del inspector general de Farmacia. la ley de 2Q de junio de IQI8.
En cada subinspecci6n farmac~utica. Dado en Palacio a veinticuatro de
regional radicará la documentaci6n enero de mil novecientos veintisiete.
del personal del Cuerpo con destino
en ella. ALFONSO
Art. 9.° Se suprimen los labora- 1!1 Mlnl,tro de la Onerra,
torios de Badalona y Málaga, sub- lOd O'DolOfELL VOOAl
liatiendo el laboratorio central, al
que pasar:1n las instalaciones de los
laboratorios suprimidos que conven-
.a conservar. El laboratorio central En con~derad6~ :1 10 eolicitado
continuará con las funciones que hoy por el General de brig~a, en situa-
tiene, pero limitará su producci6n a ci6n de segunda reserva, D. Marc~
c;uanto la industria privada nacional lino Estevas Santos, y de conforml-
ao elabore con las características de dad con lo propue3til por la Asam-
calidad y precio convenientes. blea de la Real y Militar Orden de
Art. 10. Queda autorizado el Mi- San Hermenegildo,
aÚltro de la Guerra para dictar las V.engo en concederle la Gr:..n Cruz
liísposiciones necesarias para el eum- de la referida Ord~.n, con la anti-
J.'limiento y desarrollo de este de- giledad del día veintintW!ve de junio
creta, qtW! habrá de estar en vigor' -de mil nov~cientoe diet: y ocho el!
en primero de marzo del co~ente qtW! cu.mpli6 lae c.mdiciones regla-
año. . mentanas.
Dado en Palacio a veinticuatro de Dado en Palacio a veintícua~ro de
enero de mil nov~cientos veintisiete. enero de mil novecientos veintisiete,
Vengo en disponer que el inspec·
En consideración a lo solicitado tal m~dico de segu.,da clase, en si·
A)Ot el General de brigada D. Se- tuaci6n de primera re5erva, D. J os~
.,rndo l...6pe;¡; Ortiz, y de COnfOrDlI- Fernández S..lvadur, pase a la dI'
dad con lo propuesto por la Asam- 5oe8'1nda reserva, por haber cumplid·(
blea de la Real y Militar Orden de el día veinte del 'l('t'-a' la edad que
San Hermenegildo I determina la ley de velntiLueve de
Vengo en concele.le la Gran CruzIJunio de mil nov-:cieT1t~.di~z y ocho.
ie la referida orden, con la antigüe· Dado en PalaCIO a ve1Dtrcuatro de
IIlad del día 8 de octubre de I~(), enero de mil novecientos veIntisiete
en que cumplió las condiciones regla.
mentarias.
Dado en Palacio a veinticuatro de 1!1 MilIlitro de la 01wrra,
enero de mil novecientos V'eintisi~\e. ¡OUt O'~ VARGA'
Vengo en disponer que el {(,ene
ni ti.. hriulIda. en situación de pn.
-.era I'I!Ierva, D. Salomón ]im&ez
~enas pase a la de segunda reser-
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Supr~mo de G~rra y Marina ha emi·
ti.do informe favorable al ascenso al
~pleo inmediato de los oficialea ex·
,presados, el Rey (q .D. g.l, de acuer-
do 'con el Coneejo de Ministros y por
resoluci6n de esta fecha, ha tenido ~
bien concederles el empleo de capI-
tán y oficial mOZ'o de prl1Dera clase,
respectivamente, de la eecala correS-
pondiente de su Arma o Cuerpo, otor-
gándoles en aqu~l la ADtigiiedad de
la fecha de ,esta disposici6n, en aten-
ción a resultar de 10 actuado que los
servicios y méritos contraídos son los
que requiere para tll:l reco~pensa Y
antigiíedad la legahdad vIgente.
De real ~rden 10 digo a V. E. para
BU conocimiento y demá6 efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1927.
DUQUE DE TETUÁX
Señor..•
Ci,.,rdar. Excmo. Sr. : En vÍBta de
1aa propuestas formuladas por la Jun-
ta de Generales, creada por real de-
creto de 21 de octubre de 1925 (DIA-
JUO OnCIAL núm. 2361, que el Con-
wejo Supremo de Guerra y Marina ha
informado favorablemente; y previo
acuerdo~ asimismo favorable, del
Consejo de Mini&trDl en 101 caAlOS que
las dispOliciones vigentes lo requie.
¡-en, el Rey (q. D. (.1, por reeo~uci6n
de esta fechf, ha tenido a. bien con-
ader las r«ompensas que a conti.
nuaci6n -.e indican al jefe y oficia~
que fimran en la cmiente zelación,
por los méritOl que han cootnfdo y
eerviciOl que han prestado en ope-
raciollAl activu de campaAa en nues-
tra lona de Protectoraclo en Afric:a,
durante eJ laPlO priJDel'O d. a,OIto de
1024 a primero de octubre de 1935,
pertenedendo a las uDi~ que _
~icha relaci6n se coDlIJD&ll. y por ea-
timar de aplicaci6n • 101 tnterencSM
lo preceptuado _ el'~te Real••
mento de recompen... _ tiempo de
merra. \
Al propio tiempo, de acu~rdo tamo
bil!n con el Conlejo ele ),IiDi'tros, y
por resolu~i6n de imal fecha, Su Ma.
jestad ha tenido a bien ditpooerque
la ¡-elaci6n inserta a continuación de
la real orden circular de 13 del co·
rriente mes (D. O. núm. nI, se u-
tienda rectificada en el sentido de
que la recompehsa ,que lIe oto'rga al
capitán de Artillería de 1011 Cuerpos
tte-. Artillerfa ~l' territorio Ceuta-Te-
~, es la cruz de primera clase de
la Orden militar de María Cristina.
en 'Yez de la de la misma clase del
l16iito Militar, con distintivo rojo,
q~ 6e le sefi~laba en a\uella rela-
ci6n. - '
A tenor de 'lo pr-eceptuado en el
menctonado real decreto, la antigüe-
aad de todas las reoompensaa que se
otorgan por ,esta ioberana dieposición,
, sed la de primero de octubre de 1035,
y con ell. quedarh cancelados to-
dO$ los merecimient~a eíue haya PQ:-
;dido hacerse acreedor cada. ano de
los interesadOl por sus sen-icioa de
guerra en el aludido lapso.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mucha. años. Ma-
drid 24 de eDeS'0 de 1927.
DUQUE DE TETubl
SeAor...
IlELACIO~ Qt1& U CITA
e"," tIe segunila elase ¿el Mlt'iw Mi-
litA,.J un, tIilti"ti."o ,.ojo
Comandante de la Guardia Civil,
D. Isidro Femández Llorente, de las
Fuerzas de la Guardia Civil de Ma-
rruecos.
C,.uces de primera clase tIe la O,.tle"
Mil.ta,. tle Marta C,.istina
Capitán de ArtiUerla, D. Eduardo
Medrano Riv86, de las Fuerzas del
Majzén del territorio Ceuta-Tetuán.
Capitán médico, D. Ricardo Conto
Felices. de las mismas.
Capitán de Infantería, D. Luis Al-
gar Fernández, del batallón Cazado-
res Africa, 17.
C"''''s tIe prime,.a eltue ¿,l Mérito
Milíea,.Jea" 4isti"ti'Uo ,.ojo
Capitán de la Guardia Civil, don
Marcelino G6mez Plata Mateu, de las
F~rzas de la Guardia Civil de Ma·
rruecos.
Capitán de la Guardia Civil, don
Leoncio Rollón Vaquero, de 1ae mia-
mas.
Capitán de la vuardia' Civil, don
MarceliQO P~ez P~rel, de lu mili.
muo
Capitán de Caballerfa, D. Antonio
Marlin Dial, del rewimÍ6Dto Cazado-
res de Talavera, 15 de Caballería.
Capi~n de Caballería, D. Joaquín
Romero Mazarletro, de-l mismo.
Capl~n ele Infantería, D. Daniel
Rodrlmel Lefor, de Replarel de Al.
bucemas, 5.
Capltla de Caballería, D. Alberto
Fern4ndu Maquieiza y de Borb6n,
aél mismo. I
Capi~n de lnfanteda, D. Enrique
de Monteys y Carb6, del batall6n de
montafla ele 'Rene, 6.
Capitán ele Infanterla , D. Manuel
Garcfa Laatra, del mismo.
Capitán de Infanterfa, D. Luis
Sanz Rey, del regimiento Zamora; 8.
Capitán de Ingenieros. D. Pedro
Fanquié Lozano, del regimiento de
Pontoneros.
Capitán de Infantería. D. César
David Sal de Belland, del regimiento
Vad Rás. 50.
Capitán de Intendencia, D. Mario
Rueda y Pérez de la Raya. de 13,6
fuerzas de Intendencia de Ceuta-Te-
tuán.
Capitán de Intendencia, D. José
Gonzá~ Bachiller, de las mismas.
Capit~n de lntendenria. D. Jaime
López Var6, de las mismas.
Capitán médico, D. Nicolú Cantó
Borrell'Uero. de las fu~rzas del Majzén
del territorio Ceuta-Tetuán.
Capitán de Infantería, D. Amadee
Insa Arenal, del batall6n Cazadores
Africa. 17.
Capitán de Infantería, D. Bartola-
m~ Sansaloni Gara. del mismo.
Capitán de Infantería, D. Luis
Franco Garda, del mi6mo.
Capitán d. Infantería. D. Emilio
Bueno y Núñez de Prado, del Tercio.
Capitán de Infantería, D. JesÚ6 So-
to Domínguez. del mismo.
Capitán de Artillería. D. Ignacio
Nandín Sobrino, del segundo regi-
miento de Artillería de montaña.
Capitán de Artillerfa, D. José La·
rios Ochoa, del mismó.
Capitán de Artillería. D. Alejan-
dro Garda Vega, del mismQ.
. CapH:in de Artillería. D. Juan Fer-
nández MartO!!. del mismo.
Capitán médico. D. Miguel Lafont
Lupidana, del mismo.
Capitán médico, D. Rafael Fiol y
Paredes. del regimiento Lanceros Vi·
llaviciosa, sexto de Caballerfa.
Capitán de Caballería, D. Martín
Lacasa Burgos, de Cazadores de Al.
cántara. ¡ ••
Capitán de Caballería, D. José Gi.
nés Cortés. del mismo.
Capitán de Caballería, D. Manuel
P~nce de Le6n y Pónce de León,
del mismo.
Capitán de Caballería; D. Jos~ Ma·
ría Calvo ]iménez, del mismo.
Capitán de Infantería, D. Alejan-
aro l':lf'; ILO Guitián, del batallón de
montaña Mérida, 3.
CapiÚon de Infantería, D. Ram6.
UllGa Sotelo, del mismo.
Capitán de Infantería, D. Gabriel
Cebriltn Torret, del mismo.
Capitán médico, D. Manrique Ri·
dalR'o Parra, del 'mismo.
Capitán de Infanterla, D. AlejaD-
dro S4nchez Cabezudo Fern4ndez, del
batallón Cazadores Amca, 18.
C,."C'I 4, 1t'i",era &lall 4, la Orld
Milita,. 4, Ma,.la e,.isti""
T~niente de Caballería, D. Manud
Bayona Corcuera, de lu Fuerzas del
Mabén elel territorio Ceuta·Tetub.
Kaid de Tabor. Hadd~ B. Astut-
Urria,li, de las mismas.
Kaid moro de primera, Sid AbdeU
~n Vahar Sarhini, de las mismas.
Kaid moro de primera. Mohamed
Ben Mohamed El Urriagli., de 1..
mismas.
Teniente de Infantería, D. F~lix
maz Díaz, del batall6n Cazadores
Africa, 17.
Teniente de Infantería, D. Dlep
Mayoral Masot, del mismo.
Teniente de Infantería. D. Luis
Trillo Figueroa Domínguez. del mi&-
mo.
Teniente de Infanterfa. D. Enrique
USO! Díez. del mi6mo.
e,."e~s tle -j,imera clase del MIri,.
Milita'J eon ¿istinti."o ,.ojo
Teniente.de la GUaTdia Civil, don
Luis Alorfn Toledo. de las fuenas
de la Guardia Civil de M~ruecos.
Teniente de la Guardia c;vil, doa
Juan Ortiz Aragon&l, de las mismas..
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Alférez de Caballería, D. Joaquín
Porres Idarte. de las fuerzas del Maj-
zén de Ceuta-Tetu'n.
Kaid de Mía. Mohfltar D. Kadur
Riffi, de las mismlWi~
Tnieate de la Guardia Ci.i1, don Teniente de Infanterla (E. R.l, cl"'D
arDlelo I%quirrdo Carnial, de las Rafael Luna Pluencia, del recimien-
henal li. la Guardia Ci.i1 de Ma· to Andalucía, s:z.
.-ue.os.' • Teniente de Infantería, D: Edu... •
'1 en lente de la Guardia Ci.tl. don do Cul! Vidada, del bata1l6n Cazado-
Fran' i~eo Barcel6 Güencio. de 1.. res Afriea, 17.
• Ismas. Tenienle de Infantería, D. Enrique
Teniente de Caballería, D. LAJaro l.etame~ia Moure, del mismo.
Cond&-Ulaz Quijada, del regimiento Teniente de Infantería, D. Antonio
Cazad ,res de Talavera, IS. 5andoval Chamorro, del mismo
Teniente de Infantería, D. Bernar- Teniente de Infantería, D. Jos4! Ro-
• no Bocino Villaverde, de Regulares d.íguez Castillo, del mlsmu.
... Alhucemas, 5. Teniente de Infantería, D. Manuel
Te,iente de Infantería, D. Francis- Carracedo Bllizquez, del Tercio.
fll) Stncbez Oliva, del mismo. Tenieu.c de Infantería (E. R.), don
Teniente de Infantería, D. Emilio Jt.f6nimo Moril1all Arenas, del mhmo.
Ma'!zano y L6pez Pe1egdn, del ba- Teniente de Infantería (E. R.), don
"1l6n de montada Reus, 6. Ricardo Talens Prats, del miamo.
Teniente de Infantería. D. Marcial Teniente de Artillerla, D. Rafael
Ciraé Lai~lesia, del mismo. de las 'L1anderas Pueyo. del leiUndo
Teniente de Infanterfa, D. Gabriel de Artillena de montafta.
Cea .l.;aTcfa. del recimie1Jto Infante- Teniente de Artillería, D. JoM G~
na Zamora. 8. mez López, del mi4lmo. '.
Teniente de Infantería, D. Alvaro Teniente de Artillería, D. TomAI
.. Arce Campo. del mismo.. Prada Cantalapiedra: del mismo.
Temente 'de Ingenieros (E. R.), don Teniente de Artill~ría. D. Manuel
Enrí'u a Ourán Mateo. del regimiento Vicente Garda. del mismo.
F.oatonero.. ~ Teniente de Artillerla, D. AiUStln
Te 'iente de Ingenieros. D. Joaquín Muriedas Mard, del mismo.
tiro'11.álel; V\daurreta, del mumo. Teniente de Artillería. D. Antonio
Teniente de Ingenier04l (E. R.l, don Bl¡mco Garcfa, del mismo.
CMimiro Martínez Cano, del mismo. Teniente de Caballería. D. Pedro
Te"ieTlte de Infa.,te:ía, D. MarCeli_¡ Ponee de Le6n y Terry. del regimlen-
ao Dueñas Goicoechea, del regimien- to Lanceros de Villaviciou.
lo Vad Ras. 50. Teniente de Caballería, D. Alfrl'!do
Teniente de Infantería. D. Luis Jorbalán Reina, del de Cazadores de
FernáTldez Serra.,o. dtl mismo. Alcántara, 14.
Tenie'lte de Infantería. D. Vicente Teniente de Caballería. D. Fede-
G6meT S:tlcedo, del mismo. ,r.ieo Girón Rodríguez, del mismo.
Capelllin legundo. D. Natividal'l Teniente de Infanterla, D. Vicente
Cabiseol MalCrl, de la Tenencia Vi- Lled6 Peñalva, del batallón de mon-
..ria ell.' \[elilla. taña de M~rida, 3.
Te"l"nt,. dI'! Intendencia, D. Anto- Teniente de Infantería, D. Manuel
alo Mel~ndez Machado. de las FUer. Barco Bonicho. del mismo.
na de Irtendencia del territorio d. Capellán segundo, D. Juan Vich
Ceuta-Tetuán. N evot. del mismo.
Teniente de Intendencia, D. ]od Teniente de Infantería. D. Josi! Pa-
lUvelles Auñ6n. de las ml6ma~ lomino Fournil'r. del batallón Caza-
Teniente de Intendencia, D. Enri- dorel! Afríca, 18.
• ue Peláez Morodo. de las nusnlas Teniente de Infantería. D. Tom'.
Tenie'!te de Infantería., p. Juan S~lmer6n López, del mismo.
Parra F (rnández, del re¡lmlento 111- Teniente de Infanterla, D.• Jullo
fantf!ría España, 46. Mell!ndez Machado, del mlsmn.
Tenien!e d~ Infanterla. D. R~m(5n Tel:;I't't~ de Infanterla (E. R.l. don
Gallo RUlb4!nu de Torres, del mIsmo. Pedro Murales Silvera. del mismo.
Te"iente de Infantería lE. R.l. don .
Antonio Jim~nez Camacho. del mi.. CruC6S.~' 'Ir,,,,",! ~la.st d~l Mirlto
mo, M'l,tar_ con dlSt,ntl'lJO b,color
Tenie'lte médico. D. Alfredo Huz. Teniente de la Guardia Civil don
tado Oliva, del mismo. JOfl! Garda Silva. de 'Iu '-fuen:~ de
Teniente de IDfantena ·(E. R.). don 'la Guardia Civil de Marruecos.
Manuel Merchan'e Merchante. de las Teniente de la Guardia Civil don
Fuerzas del M~jzén de Cellta·Tetuán: Antonio Esc"!n Lois de las mi;mas
Teniente <le Caballtr!a. D. Eduardo . Teniente .de la Gu'ardia Civil. do~
Ite;-uer~ Ca.minero, d. las misma... , Juan Luque ArenM. de lae mismas.
Vetennano segundo, D. Antonio Teniente de la Guardia Civil, don
Iaya Rodrf<roez. d~ 136 mismas. Julio Nieto ZubilJaga, de las mismas.
Kaid Tabor, Sidi Mobamed Ben, Teniente de Ingenieros D. Benja-
Chaid El Urragli, de las mismM. mín Llorca Gisbert °de 'lall fuerzas
,Kaid Tabor, Haddú Aselot, de i~s del Majz~n del t~itorio Ceuta-Te-
ml'lmas. tuán.
Kal·~ Tabor, Tahar BeD Mohamed
t:'U!I:. de las mismas. Crwces de ~rimt!r(J clas, de la 'Orden
, Teniente de Infantería"D. Ed'Jar- Militar tle Maria Cristina
"o GOf:~~ar Moronati, del regimiento
Andaiuda. s:z.
Teni~nte de Infantería, D. Angel
Lamas Arroyo, del mismo.
TeX"t"'e de Inf:tDterla, D. Jesús
ltO)rnela A.r9iz, del mismo.
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Kaid de Ilfa. Sid Moh.... BtI
8ach Sarjon, de laa fuenM elel Maj..
len de Ceuta-Te~n.
Kaid d. Mía, Meyaliet B.n Moba-
med Ben Embarah.de las mismae.
Kaid ile Mta. Sid Buuid Den M.
hamed de las mismas•
Kaid de ~nda. Sidi Rahal Be.
Fa:r:es S'Nasui, de las misma..
Kaid de 5eg'Unda, Sidi Lahasen Da
Mohamed Susi, de las misma..
Kaid, El Kebir Ben HaMaJl Rab...
man, de las mismas. .
Oficial moro de segunda, Sidi lIb-
hamed Ben 'Chaid El Anyeri, de 1_
mismas.
Alfl!rez de Infanterla, D. JOfJ~ Ro.
dríguez Guíllén. del batallón Cazado.
ree Africa, 17.
AlMrez de Infantería, D. Ma.rtta
Ruiz J,{eroi'ia, del mismo.
Alfirez, D. Juliú Pat6n Medina.
.del Tercio.
Crf4C1S de 'Irl""ra clase .,1 MIrlI#
MUitarJ con distintiflo roio
Alfl!rez de Infantería. D. Je!ltis L4.
pez OUn. del regimiento La Lealtad
número 30.
Alférez de la Guardia Civil. dOD
Andrés Oribuel Ibars. de las fuenaa
de la Guardia Civil de Marruec~.
AlféreZ de la Guardia Civíl, dOD
J osé Expósito G6mez, de las mismae.
Alfért'Z de la Guardia Civíl, doa
Federico Rodríguer; Fenero. de la.-
mismas. •
Alférez de Caballería. D. José Rer-
n:1ndez Labar~a,' del re¡imiento Ca-
zadores Talavera, 15.
AlféNz' de Infantería, D. Luis 'd&
Torr~lI Vázquez. del batallón mOD-
tafia Reus. 6.
Alférez de Infantería. D. Gregori.
Mart{nez Planc-huel0. del mismo.
Alférez de Infantería. D. Ramóa
Garda Riar.a. del mismo.
Alférez de I"fantería. D. Antont•
Goetó Valla8. del ml!mo.
Alfére~ de Ynfanter(a. D. Fedenc.
Invl'<~ Stlléll. dl'l mismo.
Alférez de Illfanteda, D. Felipé
MarUnel Machado. del regimient.
Zamora, 8. ,
Alférez de In~enleros (E./R.), do.
Antonio Amador Martínez, del regt.
miento Pontoneroll.
Alférez de Inll'enierM lE. R.l. (lo.
~~th Pl!rez Crecno. fiel mismo.
'\#tlfére1. de Infantería. D. Tl"11aci.
MaTt{n Rodríguez. del .regimiento d.
Vaet Ras. ~o. .
A.lfé~e~ de Intpntlenda. D. Tulio At-
varez VieÍ7.te. de las fuerzas de Inten-
dencia de Ceuta-Tetu:!\.n.
Alférez de Intendencia, D. JMI
Jorl!'e Pardo, de las mismas. '
Alférez de ¡¡¡tendencia, D. Francie-
ca Fern~tMez Fern~nde~. de las mis-.
mas.
Alfére'7. d~ Tntpndenda. D. Eduar-
do Casado LandebunJ. de la!! mi5mas.
Alférez de Jntenrlencia. D. Luis So.
ler Revnaud. de las mi~mas.
Alférez de Intendencia, D. Josl-
Cond .. Centeno. de las mi~n1as.
Alférez de Infantería-, D. Antoni.
Navarro Mfnguez, del regimiento E...
paña, 46.
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Alf&ez de Infantería. D. Juan Se-
rrano Barreno. del reaimiento Espa-
lia, 46. ,
Alf~rez de' Infanterla, D. J~ Ro-
dríguez ROIelló, del miamo.
Kaid de Mfa. Yilali B. AbdeU Xar-
¡uini. de las fuenu del MajzEn de
Ceuta-Tetuán.
Kaid de Mfa. Sid Mohamed El Ja-
lifa Susi. de 1u mismas.
Kaid de Mfa. Sid Al( Chaid, de las
mismas.
Kaid de Mfa, Sidi Abbae B. Em-
bark, de las mismas. .
Kaid de Mía. Hamido Be1l Moha-
med El DU6ani, de las ~as.
Kaid de Mía, Sid El Ifachir Ben
Mohamed Xerradi, de las mismas.
Kaid de Mfa, Abde1án Guelagui, de
las mbmas.
Kaid de Mfa, Hamed Ben Moha-
med Ludi, de las mismall.
Kaid de Mía, Kaid Laha6etl Ben
Lahasen SU6i, de las mismas.
Kaid de Mía, Mohame~ Ben Alí
Susi, de las mismas.
Kaitl de Mía, Hamed B. Abselán
Honsi, de las mismall.
Kaid de Mía, Sidi Sadik El Hagui
El Gomari, de las mismas.
Kaid de Mfa, Sid Hamido Ben Ah-
deluare Ajadri El Gomari. de las
mismas.
Kaid de Mía, HMmi Ben Moha-
med, de las mismas.
Kaic:L de Mía, Embarek Ben AH,
lIe las mismas.
Kaid de M1a, Sid Haddú Den Ha·
medi, de las mismas.
Alf~rez de Infantería, D. Frau'-ÍlI-
co GonJl1lez Ruiz de la Pratia. del
batallón Cazado~ Africa. 17.
Alf~rel de Infanterfa, D. Julio Mu·
fio¡. Mufiol, del mismo. '
A1f6rez de Infanterfa, D. Luis Me·
lllz G6mez, del mi.mo.
Alf6rez de Infantería, D. Enrique
]im6nez Ben Hllml:n, dl'l mi.mo.
Alf6.ra de Infantería. D., Alvllre
Martínez Abad del mismo
AlfErez de bfantena, D. Lula G6-
mea Ruil, del miamo.
Alf6rez de InfantMfa, D. }OM Ga-
lin Fontela. d4l1 Tercio.
AlfErez de InfaJiUirfa, D. Adolfo
Baeza López, del mismo.
A1f6rez de Infantería, D. Andr&
Fuentes' ]i1luSna, del miamo.
, Alférez de Infanterfa, D. Gre~o
Fernández Aragonés, del miamo.
Alf6rez de Infantería. D. Antomo
Fern4ndez Viiiel, del Tercio.
AlfErez de Infantería, D. Cayetano
Corbellini Obregón. del mismo.
A l férez de C~b • )erta, D. Vi('tor .Aon
Reynoso Aguado, del re~mifJllto Ca-
zadores Alcántara, 14.
Alférez de Infanterfa. D. Jo56 L6-
pez Alonlo, del batallón montaña de
Mérida, 3. .
Alférez de Infantería. D. Cayetano
Garda Castrillón, del mÍ6mo.
Alférez de Infanterfa, D. Eduardo
Alfonso Cruz. del mismo.
Alférez de Infantería. D. Vicente
Roig Araujo. del mismo.
Alférez de Infantería. D. Pascual
CéI6CÓ Ballester, del batallón Cazado-
res Africa. 18.
Alférez de Infantería, D. Juan Sán-
chez Cabezudo Fernández. del mismo.
Cruces de primera clase lel Mlrito
, Militar, con distintivo bicolor
Alféret: de la Guardia Civil, don
Eusebio Mílrtfnez Izquierdo, de las
fuerzas de la Guardia Civil de Ma-
rruecos.
Alférez de la Guardia Civil, don
José Castillo Puértolas, de las mis-
mas.
Madrid 24 de enero de 1927.-Du-
que de Jetuán.
-
Circular. Excmo. Sr.: En vista
de la propuesta formuh.:da por la
Junta de Generale6, creada poc real
decreto de 21 de octubre de I92~
(D. O. núm. 236), que ha sido fa-
voJII'ablemente infolI'm'ida' por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina,
y previo acuerdo, a.~lmismo favora-
ble, del Consejo de Ministros, en lo,
rasl'>S que las di~po~lciol)es vi'!en-
tes lo requieren, el Rey (q. D. g.),
pOor ¡'·.>luc:i6n de f'~ta. fecha, ha te-
nido :l bien conce<kr la Cruz de pri.
merlO elale del Mt=ri\o Militar con
diatintivo rojo &1 (llpit4n D. Ambro.
lio Ristery de la Cuadra, ca~it'n m~­
dico D. A¡ustfn Serovia Guda y
tenientf D. Emilio de PazOl Fern'n.
~ez, 1", tree pert(;n~cientee al bata-
llón expedicionario del regimiento de
Infanteda ~ Marina, por los mé,
lit06 contraídos y 6ervicios prestados
en operacionee activas de campalia
en n~a lona 'de Protectorado> en
Afriea en colaborad.jn 0011 el Ejér.
·ito. óurate el 1;;1'0 priID«O de
:\goet., de 1924 afI'n.ero de octu.
1re d. 1925, con la antigüedad de
esta última fecha )' por estimar de
aplica. i6n a lo>s int~rl'Sados lo pre-
ceptuado en el vig~' te reglAlDento
de re'~ompensas en t empo de gue-
rra.
De nal orden 10 digo a V. E. pa-
ra eu conocimiento )' demálf efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de oenero de 1927.
DugUE D& TE'l'UÁlC
Señ......
Circular. Excmo. Sr.: En vista
de propuestas regll:.D1entarias, el Rey
(q. D. g.l, por resolución de esta
fecha, ha temido a bien conced« al
personal que figura en la siguiente re-
lación, que principia con el capitAn
de Infantería D. Onofre Súnico Pe-
r;"lta y termina con el teniente de
Artillería D. Mariano Lasala Mílla-
ruelo, .La Medalla de Sufrimient06
por la Patria. C,)D la pensión ce in-
demniz..'Ción que a cada UM 6e le se-
ñala, por haber eido heridos por el
enemigo en campaña o en la. dem's
condiciones cOll6ignadas en el primer
caso del articulo 4.° de reglamento
de dicha Medalh., aprobad.> por real
dEcreto de 14 de abril último (Colee-
ci6n Legislativa nlÍm. 148).
E& aaimiemo la voluntad de Su
Majestad que los que en la indiclUia
relación aparecen, continúan en cura·
ción de fiUS heridas, sigan percibien-
do la pensión diaria correspondiente
~e el día que se expresa, mientras
men5ualm~nte justifiquen (on rrrtifi-
cado facultativ.> del re en'" irni"nt~
que sutran, que no se encuentran cu·
rados, cesando esa pensión diaria
al cumplirse dos ailos de su percibo,
() ¡ea d. la fecha en que fueron he·,
ridos, o> antee, si concur-riera ~gwt&
de lasdemú circunetancia. pre,v.tas
en el incilo t) del articulo 5.° de di.
cho re¡lamento.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demb efectos.
DiOll guarde a V. E. muchcs ¡.fios.
Madrid 24 de ener.> de 1927.
DUO\l& 1)& ~Áll
~or...
© Ministerio de Defensa
21 de mero ele 1927 D. O. na 19
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o Cantldada
'n 5' corrcspondlnta¡¡- c..od~1
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-
:s. <'8 ,. -berlda It I: .. ~a I~ aplica • lO
-
- - Peseta.




Capltin 101.' Caz. Africa, 18•. D. Onofre SÚlIleo Pcralta (bttido ~I 2 novl~D1bre 1925) ..•.••• Orn~...... 181. e) 2.760 2.400 5.160
Otro Id. (fa-IRep1ares Albu-
• A1fr~o Jlménn Millas (h~rido el 19 lebrero 1926) .•••.•••.• Id~ ....... 3 e) 45 1.500 1.545lltcldo)... eemu, 5......
Teat~. InI.·.. Tttdo......... • Aotonl. Lerdo de T~jadaMora (herido ~I 10 mayo 1926 ...• Idem ....... 149 ~) 2235 1.600 3.~35
Otro Id. (fa- •
.~
Ilecldo)... Reg. Borbón, 17. • ADtoDio Oaljo Lóptz (herido ~I 17 mayo 1926)............. Idem....... 7 e) lOS 1.000 I.IOS
Otro Inf.·... Regla. Tttain ••• • P~ro Pojales Carrasco (b~rido el 17 septiembre 192.4) .••.•• ldem ....... 4 e) 60 1.000 J.l16O
Alf. Id. (boy
• Rafael Tejero Saurlna (herido el 11 octubre 1920)..•..••••.. MeJloserave 40 a) 400 400pplttn)... Iclem Laraehe... .
Otro IDI.· ... Id_ ......... El mismo (berido el 26 jllDio 1922)........................... Orave ...... 128 e) 1.895 1.600 3.496
Otro Id. (boy Re¡. cetlta. ..... D. CristiDo Blaoeo CoDSUelO (bttldo el 4 Jallo 192.4)•.•..••••• Idem....... 372 e) 5.580 ~.400 6.91l0
teniente), •
• Mariano SaDta Aua la Ro.a (berldo el 19 alayo 1926t........ Menos¡rave 14 Primer a-Otro Inl." ••• Ret:. Cantabrla••
soarl4. . . .
A11~rcz id .. Caz. Alrlea, 8 ... • Juan NlÍliez Santo. (berl<lo el8 mavo 1926)., .............. Grave..... 221 a) el 3.315 1.400 4.715
Tente.Cah.'. Regl•. Melllla•.• • !Osé P~rez Enciso (herido el 8 mayo 1926).................. Idem ....... 169b; e) 2.535 1 600 4.135
Capltio Art.' SemdoAv6n.•. • enén Ordlalea Oonúlez (herido e12 octubre .9~5)........ ldem ....... 11 el e) J.~J5 2.400 3615
Comdte.Iol.' Tercio......... • Oregorio V~rdúVerdú (herido el I2septienlbre 1925) ...... [uero .. o •• 213 e) 4791,50 3.200 7.99z,5
CapIUaArt.' Comd.' Melilla.. • Joaquln Planell Riera. (h~rido el 20 a¡osto 192~) ........... IMm ...... H9 el 2.235 2.400 4.635
Tenleuté Id. Idero Laracbe•• • Antonl. Púamo Itoldin (herido el 28 mayo 1910).••••..••. Idem ....... 331 e) 4.9Ó~ 1.600 6.565
Otro íd••••• 3.' Montalla••••• • Mariano Lasala Millaruelo (h~rldo el 13 octubr~ 1925)...... MenOI grave 62 b) 930 200 1.130
a) Slpe en enrac\6u el 16 de diciembre de 1916.-bl Si¡ue en curación el 14 de ~ubr~ de 1926.- e) SliUe en curación el 22 de diciembre de 191.6.
Madrid 24 de enero de 1927.-Dllqlle de Tetuin.
Dirección general de Prepara·
ción d~ Campaña
O'RGANIZACWN
Padecido er.ror en el estado que u
publica en el DIARIO OFICIAL núme-I ción permanente del
ro 18, a cootinuaci6n de la real o.rden paña en Africa, se
circular fecha 22 del actual, ref«en- ficada.
te a la reorganización de laa fuerzas
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(1) "?rlm.er jde del eruJlÓ.-('2) Segando jde del crupo·-(3) Ayadante d~1 grupo.-(4) De trompetas y piictlcant~.- (5) SeIs asistenta demoll-
lados, lIJI conductor de caballo d~ baste., dos ordelW1ZaS de caballos para los jeles.- (6) Pan el cabo tromp~., practicante ., coDductor caballo bute.-
(1) Para vheres y bagaje de P. M. del ernpo.- (8) De cuatro secdones a cnatro escuadras.-(9) UDO fDrriel.-(IO) .Clnco asistentes desmontados, dos
carr~ros. ocbo conductores de cabaUos de baste. 96 en lilas, dos para ~Icoltu J el r~sto personal de resern.-{lI) Para el total de tropa, acepto u1stal.
tes, carrero. y personal de reaervL-(12) DoI para munlcloo6, dos ,ara vlvcres J bagajes, WlO para material ,,~ la Wlldad, WlO para equipajes' y coc:ln& de
oficial y dos coa artolas.---(l3) Para el c:vro cocina. y servid tamblb pan. la saca de radones ea guarnición CODlO tiro del carro del _dr6~-(1') lota-
yor.- (15) AyudaDte cajero y auxiliar de mayorfa.--(16) Sabayudadte.-iI7) Primera ofidDa, mayoría y maeltro de bandL-(18) De' oIidlllS.-{l91 Seis
asistentes, un conductor de caballos de bate, leis ordeDaDZa5 y escrib¡~ntesy dos ordenanzas de caballos de jefes.-(2O) Para el sabaJllclutc, ..c,lro de
baada '1 condacter de caballo de bask.-(21) Pan mera '1 ba¡ajes para la P. M. del re(Ülliento.-(22) Sec:retario del coronel.
~ 22 enero de 1927.-OaqlIe!le T.....
© Ministerio de Defensa
a. o. DÍI!IL 19 ..
-
Dirección general de Instruc- D. Jo~ Lim6n Medrano. . pude a V. E. 1IlUCbcl. .....~
ción y Administración • Antonio Amor6s M.n~1aD.. I:u de enero de IfJZl·
» Andr~s Aa'uirre Su.bu. , DOQUa ~ :IftWII
» Ipacío L6pez Pita.
_.. REEMPLAZO » Manuel L6pez D6rip de la Hoz. , Sdor...
.; » Buenaventur. Garda T,¡an¡eU Cae-'~. Sr.: En vista del nerito ffe lIes.· I
Y. E. de 11 de novimJbre último, propo- » Joaqufn Peri. Val&as. Circtli«'. Excmo. Sr.: BI Icr c.-
lIieodo para el pase a reemplazo por ':0- I » Manuel L6pex Martínez. Dios guarde) se ha servido di.poae! ....
t.nno al oficial segundo del Cue~ au- '» Carlos María de Antelo y Roul. anuncie a c:oncurlO el cargo de auillU:~iliar de Oficinas militares D. Ricarclo i » Mi~el Fortea GarCla. de Somatenes de la octava regióa., con r..
lJácer Hervás, con destino en la Co~n- i • Isidro Valera Penalva, .idencia en Betanzos (Conúia). corr~
4iaDcia general de Ceuta, el Rey (que DIOS I Agustín P~rex Ampudia. poodiente a comandaDte • capitáa. lo-
parde) ha tenido a bian apro~ el pase : Ram6n Mouril1e L6pez. fantería, escala activa.
:* c1ícha situación a partir del dla.tI 1~. " J er6nimo Campo Angulo. Los aspiranta a ij pr.."..eria _
litado mes de novimJbre, con res~den.:&a » Juan' Florit Totnle. iostancias en el plazo de~~ •
..' esa región, por haberse cumplido los " Antoni., Gonz!lex 1zaguirr.. contar de la fecha de la pubhcaC1Ó11 4t.
IleqIÚsitol prevenidos en las reales órde- » Marcial Cagiga MarrOQuín. esta real orden, tas que seráa eursadaa
JICa circulares de 12 Y 14 de mayo de » Antonio Lence Rodríguez. rq-Jamentariamente, teníeslÜ al cuenta ..
J924 (c. L. núm. 233 y 235). I » Isidro Valera Peñ..lva. prevenido en el apartado L) cld artícuJ.
De real orden lo digo a V. E. para » Fermín Pescador S~nche%. 13 del real decreto de :ZI de _yo ~.
.. conocimiento y demás efectos. Di('s ,. Mariano Núñu Núdez. 1920 y en la real orden de 3 ele ectubft
auarde a V. E. muchos años. Madrid " F edetico Pita Espelosin. de 1924 (C. L. núms. 244 y ~).
~ de en«o de 1927· " Jos~ Vieyra de Ahreu 'y ldottII. De real orden 10 digo a V. Ro ~,.
DUOUE D& TETUÁlf "Antonio Martin' Guzmán. su c:ohocimieoto y demás efectM. Dloe
)l Ma.nuel Gil Rivera guarde a V. E. muchOl ai.ot. U:adrlt
!dior Capitán general de Baleares. " !-brcelino Can., Garro. . 23 de enero de 1927.
Sefiores Comandante general de Ceuta I ,. t r ..ncisco Díaz Conteeti. . 'Dugt1ll Da T.uü
Madrid 24 de enero de 1927.-Du~




Circular. Excmo. Sr.: El Rey
lq. D. g.) se ha servido declarar ap-
to. para el ascenso al empleo .in·
lI1ediato, cuando por ..ntigüedad la.
corresponda, a los jefes de In~n­
krfa comprendid·:;s en la siguiente
relaci6n, que. empieza con D•. Jo~
ül Poxo y Lleó y termina con don
Francisco Dfa:¡ Contesti, por reun1J
laa condiciones que determinan l. ley
4e 29 de junio de 1918 IC. L. nl1-
mero 160) y real decreto de 34 de
lI1ayo de 19:Z~ IC. L. núm. 178).
De real Q~d.n 1., digQ a V. ~. ~.
n IU conocImiento y demú efectos.
Dios guarde a V. E. mucboe dOI.
Madrid 34 de enero de 1037.
DugUE DS T&TUÁ1C
Seiior•••
aaACI6N QUE SE CITA
Tenlentel coronel••
•• J\lSi del Pozo y L1e6.
» Vicente A1cober AJafont.
" Benjamfn Romero' Bartome••
" Manuel Béjar Camons.
" Vicente Díaz Garda.
" Juan Oller Piñol. ,
» Kaouel de la Torre PastOlf.
» Enrique Rodríguez Fresquet.
» Leociadio Quijat1lQ y Sllenx de Pi-
pa6n.
• Baldomero G.nu!lez RUllr.
• Lw. Molituo. Galano.
ComaadaDla.
•• Vicente Portilla Expeleta.
» loé Martfnez Salgado.
• Manuel Canella Tapia.
» Manuel Serra1ta CabelólL
Circula,.. Excmo. Sr.: El Rer (q1II'
BAJAS Dios guarde) se ha servido di~oer se
anuncie a concurso el cargo de auxi1~
Excmo. Sr.: Vista la instancia prd- de Somatenes de los p~rtid? de Barba..
movida por el capitán de Infantería don ,1. .-Benaberre, con resldeJ?Cla en Bar~ll;'"
Alfonso de Borbón y de León, marqu':3 i tro (Huesca), corresP?,xhente a capltaa
de Esquilache, piloto y observador d~ Idel Arma ?e Infanter.Ja (E. R.).
af'Toplano y jefe de escuadrilla, en sitla- . Los .asplrantes a el pr~ver'áI! sta
ción de supernumerario sin sueldo en la I mstallC1as en el plazo de vem.te ~las, •
escala de Aviación, en súplica de que se contar de la fecha de la pubhcaclón da
le conceda la separación del servicio ac- ! esta real o~den, las qu,e serán cursada.
tivo, el Rey (q, D. g.) ha tenido a bien reglam~ntartamente, temendo en cuen.ta 1.
acceder a la petición del recurrente }': prevenIdo en el apartado L) dei artlcu1.
disponer cause baja por fin del corriente 113 del real decreto de 21 de mayo de 19:»
mes e)l el Arma a que pertenece. y en la real ?"den de 3 de octubre de
De real orden 10 digo a V. E. para 1924 (c. L. nums. 244.Y 422). .
IU conocímiento y demás efectos. Dios I De r~l ?rden lo dIgo a V. E. p~
~arde a V. E. muchos alios. Madrid su conOCImiento y demás ef~. DI~'
22 de enero de 1927. guarde a V. E. muchos aios. U:adrl'
33 de enero de 1927.
DUQUE DE T&TUllf DUQUE N TavÁ1C
Seftor Capitin general de l. primera re- Sefior•••
gión. .
, Selior Interventor general del Ejército. CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Examinadas la. arentai
de caja del ejercicio 1924-35 4e los Cuer-
CONCURSOS pos y unidades que figuran ea la siguiente
relaci6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido •
Circula;-. Excmo. Sr.: El Rey (que bien aprobarlas, de conformidad con lo
Dios guarde) se ha servido disponer se dispuesto en el artículo primero de la real
anuncie a concurso el cargo de segundo orden circular de 22 de octubce Ce 1931
jefe de Somatenes de .Ia tercera región, (D. O. núm. 237).
correspondiente a coronel del Arma de De real OI:den, comunic:ada por el ,..
Infantería, escala activa, con residencia fior Ministro de la Guerra, 10 digo •
en Valencia. : V. E. para su conocimiento y demis efe.-
Los aspirantes a él promoverán sus ins- . tos. Dios guarde a V: E. mucIIoa alioe.
tancias en el, plazo de veinte días, a con- Madrid ~ de enero de 1937. .
tar .de la fecha de la publicación de est.a " El ou- .-.lo
real orden, las que serán cursadas regla- • .
mentariarnente, teniendo en cuenta 10 pre- 1.mPoLDo DE SARO y 1labt
venido en el apartado L) Gel artículo 13 Sefiores Capitanes genera.les de la pd.
. del real decreto de 21 de mayo de 1920. mera, segunda, tercera, cuarta OS i~
Y en la real orden de 3 de octubre de l' ma rtg1ones.
, 1924 (c. L. !1Ú~. 244 Y 422). . ••j De real orden 10 <&Ígo a V. E.' pa.ra Seiiores Intendente ge~t ~litar • ~
¡IU conocimiento y demás efectos. Dios i tuveotor genecal del EJ....
. I
\
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•
D. José Jiménez Jiménez, del Tercio;
el del Tercio, con tres barras rojas.
D. Pablo Martinez Zaldivar, de la Har-
ka de Me1i1la; el de Regulares de Infan-
tería, con barra de oro y tres rojas.
D. Antonio Sastre Barrera, de la Fuer-
zas de Regulares Indígenas de Alhuce-
mas, S; el de Regulares de Infantería,
con cuatro barras rojas.
D. Ramón Aparaco Marín, de disponi-
ble en la tercera región; el de Regulares
de Infantería, con trés barras rojas.
D. Eduardo Losas Carnafia, de las
Fuerzas Regulares Indígenas de MeliUa,
2. 'Mehal-la con tres banas rojas.
D. Julio Bailo Patiño, de las Inter-
venciones Jalifianas de Meli11a; el de
Intervenciones JaJifianas, con una barra
roja. I
O. Manuel Rodríguez Ba.,ragán, de
las Fuerzas Regulares Indí~s de Al-
hucemas, 5; el de Regulares de Infante-
ría, con una barra de oro y una roja.
D Manuel Gautier Atknza, dd ..egi-
miento Navarra, 25; el de Regulaces de
Infantería, con cuatro barras rojas
D. Miguel Rodríguez Fomeca, de las
Intervenciones JaJifianas de M~lla; SI
de Policía Indígena, con tIpa 'barra de
oro y dos rojas.
D. Tomás Barrios Fernández: de los
Muros, del Tercio; el del Tercio, con U!JIiI.
baaTa roja. '
D. José Nifio Gonzá1et, de lae Fuer~
zas Regulares de Tetuán, 1; el de Regu-
lares de Infantería, con dos barras rojas.
O. Celestino Aranguren Burgón, de la
Meha1..Ja. Jalifiana de MeIilla, 2; el de
la Mehal-Ia Jalifiana, con dos barras ro-
jas.
D. Juan Ferl'el' O'Sbea, de las Inter~
venciones militares de Tetuán; el de ta.
Intervenciones militares, CIOn tres buru
rojas.
D. IQrnón Robles y Pazos, del Tercio;
el del1'ercio, con una barra ~ oro.
D. Rafael Iglesias Curti. del regimien-




D. Agustín Sanz Sáiz, de 13s Fuer-
zas aéreas de la zona oriental; el de
Regulares de Infantería, con tres ba.rru
TOjas.
D. Antonio Rodríguez González. de la
Meha1-1a Jalifiana de Tetuán, 1; el de
la Mehail.Ja Jalifiana, con dos barras ro-
jaso
D. Miguel Zayas Bobadil1a. del bata-
1100 de montaña Antequera, 12; el de
Regulares de Infantería, con dos barras
rojas.· - ,
D. Agustín Gobartt Luque, de.Jas FIJeI'-
zas Regulares de Alhucemas, S; el de
Regulares de Infater-ía, con d06 barras
rojas.
D. Lui~ Navarro Brisdon, de las Fuer-
'z:as Regi¡lares Indígena.s de AIIwcemas,
S; el de Regulares de Infantería, con tres
~sr~as .
D. José García Mendoza Lorenzo de
Leda, de las Fuerzas Regulares I~
DUQUE Da TETUÁN
-
mu.ACION dUE SE CITA
, Teniente coronel.
Señor Capitán general de la octava re-
regIón.
Señores Capitán general de la sexta re-
gión e Interventoc generaJ del Ejército.
DESTINOS
Excmo. ,Sr. : Como resultado de con-
curso anunciado por real orden circular
de 29 de noviembre último (D. O. nú-
mer-o 271). para proveer el cargo de auxi-
liar de Somatenes de la sexta región, con
residencia en Saldaña (Patencia), el Rey
(q. O. g.) se ha servido designar para
ocuparlo, aprobando lo propuesto por el
Capitán general de dicha región, al ca-
pitán- de Infanter-ía (E. R) O. Eulogio
Prada Sánchez, di9ponible en esa región.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E.. muchos años. Madrid
22 de enero de 1927.
DUI)UE DK TETUÁJf
SdIores Capitanes generales de la ter-
cera, cuarta y séptima regiones y Alto
Comisario y General en Jefe del Ejér-
cito de España en Africa.
Se!lorAlto Comilario y General !n
Jefe del Ejl!rcito de E.pllAa en
Afrlca.
Setiore. Comandante. generalu de
Ceuta y Moelilla e Interventor gene.
ral del Ejc!rcito.
DISTINTIVOS
Exano. Sr.: El Rey (q. D. r.) se
ha ,ervido conceder a los jefes y oficiales
del Anna de Infantería compt'endidos
en la siguiente relación, el uso del dis-
tintivo que se indica, por r-eunir las
condiciones ~Iamentarías. .
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alios. Madrid
:n de enero de 1927.
DUOua Da TETUÁH
.t.,... :-r;~
RELACI6N QUE SE CITA
Regimiento de Infanter-ía de Navarra.
!aS.
Idem íd. de Otumba, 49.
Idem id. de Segovia, 75.
Idem reserva de Alcalá, 3.
Idem de Infantería reserva Toledo. 4.
Idem id. de Villanueva de la Serena
l1úm. 8.
Idem íd. de Málaga, 18.
ldem íd.. de Antequera. 19.
Escueb Superior de Guer:ra (Sección
de tropa\.
Ter-cera Sección de la &cuela Cen-
tral' de Tiro (Sección de tropa).
Madrid :n de enero de 1927.-Saro.
" '
Excmo. Sr.: Euminadu Su cuentas
* CAja del ejercicio 1\)25-:36, de 101
Cu~pos qlle figuran en la .iguiente re-
~6n, el Rey (q. D. g.) ha mudo a
bien aprobar.lu, de confomúdad con lo
lIi.pueato ,en el articulo primero de la
~ orden circular de 22 de octubre d:
1\)21 (D. O. núm. 237).
De r~ orden, comunicada por el se
fior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. E. l11tJCha. aftoso
Madrid 22 de enero de 1927.
El ov- Je-.l.
LEOPOLDO DE SAllO y KAR.1K
~efiores Capitanes ~era1es de Q prime-
n, segunda y séptima regíonee. _
$efiores Intendente general milita&' e' In-
terventor general del Ejército.
ti:L\ClóN QUE SE aTA
Regimiento de Infantería de Isabel II
32· '
Idem ~e TeSeTva de Alcalá.. J.
Idero Id. de Vi11anueva de la, Serena,
•• Idem íd. de AlItequera, 19. 1 O. Ricardo Serrador Santes, de las
- Escuela Superior de Guerra (Sect:i6!J Fuerzas Regulares Indígenas de Alhu-
de tropa). . oemas, S; d de R~ares de Infante-
Aúdri4 :n de enero de 1927.-5aro. ,ría, con una barra roja.
Excmo. 51-.: Examinadas las cuentas
de' material del ejercicio 1925-:36 (prime-
ro, segundo y tercer cuatrim~re), de los
batallones de Cazadores Madrid núm. 2, y
Arapiles núrn. 9. afectos respectivamente
Q los regimientos de Infanter-ía Inmemo-
rial del Rey núm. 1, y León 38. el Rey
(q. D. g.) ha tenido abíen aprobarlas, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
tic: conformidad con lo 'dispuesto en la ha servido disponer que el alfére¿
R3J orden circular de 22 de octubre de' de Infantería D. Rafael Arroyo Fer-
.I921 (D. O. -núm. 237). n4u.doez, del batallón Cazadores A-u-
De real orden, comunicada por el se- <a, 7, que se encuentra agregacic;
fiar Ministro de la Guerra, lo digo • en el Grupo de Fuerzas Regulares
V. E. ~a su conocimiento y &más efcc- Indígenas_ de Alhucemas, S, pase
tos. ?IOS guacde a V. E. muchos aftoso destinado de plantilla a dicho GruJ.'o.
Madrid 22 de enero de 1927. De real orden lo digo a V. E. pa.
1tI Dlnelor ..-al. ra IU conocimiento y demás efectos.
LIoPOLDO DI: Souto y 1fAJt1M Diol .illarde a V. E. muchos afio•.
Madru! :14 de enero de 19:17.
, J)eftor Capitán general de 'la primera re-
«ibu. . ' \
SdloresI~ generai milita«' e In-
terv.CDtor cenera! del Ejúcito.





Excmo. Sr.: Por haber' cumplido
en 20 del actual la edad reglamenta.
ri~ para el retiro fon06o el al f~re:l
de Infallltería (E. R.), retirado por
Guerra, D. Sebastián Román Blanco.
el Rey (q. D. g.l ha tenido a bIen
disponer cause baja en la nómina d.
retlI:ados ~ aa reKi~n por fin del
corriente mes, y que desde primer.
de febre.ro próximo se lt abone por
la Delegaci6n de Hacienda de Tole.
do, el haber meneual de 146,25 peSe_
tas que le corresponde.
De real ord~n lo digo a V. E. Pl._·
ra. su conocimiento y demás efectos.
I DIOS guarde a V. E. muchos añele.
1Madrid ~~ de enero de JO~7.
, DugUK DE Tr:rub
1
Sellor: Capitin general de la primera
reguSn.
Excmo. Sr.: Por: haber cumplido SeilGI'e. Presidente del COlleejo Sa.
la edad para el r.etlro fono.o el ~o premo de Guerra y Marina, Inten-
del actual el caplt¡(n honor(fic~, al. I dente general militar e lnterven-
f~res de Infantería (E. ,R.) retltado tor 'general del Ej~rcito.
por Guerra, D. Franc11co Meilaca 1
Martíllea, el Rey (que Dioa ¡uar. _
de) ha tenido a bHln disponer cause
baja en ll!' n6mina de retir.adOl Excmo. Sr.: Por haber cumplid.
de esa 1'e11ÓIl por ~D del COtnellte el día 14 del mM actual la edad te-
mes, y que d..de pnmerl) de. febrero ,lamentaria para el retiro forzoso el
pr6lrlmo .e le abone por 1. Dlrecci6n all~rel de Infantería lE. R." retirad.
.eneral de la Deuda y Claln Pul. por Guena, D. Pablo Fer"'"dez Her--
val el haber IDeMUal dé 146.as pe. ce, el Rey (q. D. r.) ha tenido a bien
"taa que l. cOl'l'.~DdeD. di.poner cause baja en la nómina de
Dfl real ord-;n 10 dIgo a V. E. pa· retirado. de esa rel!"i6n por fin' del
ra. IU conocim1ento y demú efecto. corriente mes, y que d~de primero de
D101 .lUarde a V. E. mucho. af[o. febrero pr6ximQ se le abone por la
Madrid :u ~ enero de 192 7. Direcci6n lleneral de la Deuda y Cla-
DugUK DE TItTUA. ses Pasivas el haber mensual de pe-
Señor Capitin gene.ral de la primera .etas 'J.6.~s que le correspond..n.
región. I De real orden lo digo a V. E. pa.
_. . ra 8U conocimiento y demás efecto••
Senores P.re~adente del ~se}O Su- Dios guarde a V. E. murbos ailos•
premo de Gu~rr~.y Manna, Inten- Madrid 22 de enero de 1927.dente general mlhtar e Interventor
general del Ejército. . Duou. DI! TETO....
Señor Capitán general de la primua
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Mnina, lnto-
dente general militar e InterYeD-
tor ¡reneral deJEjército.
Es:cm~. Se. : Por haber cumplido flll
IS del mes actual ,la edad reglament;!.-
Tia para el ~tiTo forzoso ,,1 capi-
tán honorffi.co alféru de Infant&f.a
(E. R.), retirado por Guena, D. Pa- I
blo; Izquierdo Moralee, el 'Rty (que I ---
Dios CUarde) ha tlenido a bien die- ,
poner cause baia en la n6mina de re- ExCJDo~ Sr.: Por haber cumplid.
tirados de eA regi6n por fin del c(). en 17 del mea actual la edad rel'l.~
ta regi6n. en el que se interesa le ar- rriente mes,' y que desde primero Ü
monice con el reglamento de Soma- febrero pr6ximo se le abone por 'la
tenes el ardculo eegundo adicional Delegaci6n de Hacieada de BadajOI
de la ley de caza y el 56 ckl regla. el haber mensual dé 1-46.~S peaew
mento para su aplicaci6n; teniendo que le corresponde.
en cuenta que el UIO de arma larga De real orden lo 'digo a V. E. pa..
no autoriza en modo "'guno al aJi- ra su conocimiento y demú efectoe.
liado al Somatén, sea cualquiera su Dios guarde a V. E. muchos añoe.
condici6n 1I0cial, profesi6n u oficio, Madrid:n de enero de 1927.
para dedicarse a la caza din la li-
cencia correspondiente. y que en CMO 1 DugUE DIt TEroÁR
de cOlOtravenir. l? . legislado í.oc,!,rren Señor Capít!n geDeral de la primera
en 138 resJY.;nslblíldades y sanciones regi6n .
señaladas en el citado reglamento de .
Somatenes, y, por otra parte, lo pre- Señores Presíden'- ckl Coasejo !1l~
ceptuado en el :u-tículo. quinto del premo de Guerra y Marina, hiten.
mismo, el Rey (q. D. g.) se ha .er. dente general militar e Interventor
vido dispoa:ter que los aJiliadOl!l al general del Ejército.
Somatén COD.6erven el de:rech" al
uso y empleo del arma que el regla-
mento les concede, sea cual fuere su
condición social, profesión u oficio,
sin peTjuicio del deber que tienen de
scmeterse siempre a los preceptoa
que en lo que a la caza lle refiere
están vigentes par.. los mismos y el
resto de los ciudadanos, aplicbdoee
a los contrav~ntores.las sanciones que
la mencionada ley de caza y regla-
mento de Somatenes señala para cada
caeo.
De real orden 10 digo a V. E. pa·
ra su conocimient~ y dem~ efed06.
Dios guarde a V. E. muchos añoe.
Madrid ~~ d~ enero de I9~7.
Dugm DE TBTOÁlf
. ,
, D. Juan MlIIrtÍDe% BGWduytch, del Ter-
.do; d de Regulares de Infanteria., eón
cuatro barra" rojas.
~ D. Vlctor CaITasco SáDchez, de las
Paeraa Rqulares Indigeuas de Albuce-
...... S: el de Rqulares de lofautería.,
'C*' tres barras rojas.





D. Blu Martfn ROMdo, del Tercio;
el del Tercio, con _ra de oro 1 UM
rojL
D. Antonio S\I!rez López, d8 la Me-
bal-Ia Jalifiana de Taferalt, 5; el de Re-




CJr",",. ESaDO. Sr. :~ el es-
criio del Capi'" ........ ele lliquiD-
D. Enrique L6pez Anelada.·deI Ter-
cio; el del 'l:ercio, con una barra rojL
n;.s de Larache, .. ; el de Regulares de In-
fantería, con dos barra" rojas.
D. Luis Sevilla Alonso, de las Fuerzas
1Regulares Indígenas de Alhw::emas, S;
r el de Regulares de Infantería. con una
barra roja.
D. Agustín Hue1ín Gómez, de la.
Mehal-la Jalifiana de Melilla, :a; el de la
Mehal-la Jalifiana, con dos barras rojas.
D. Ubaldo Barcón FUI"llIl<Iarena. del
Tercio; el del Tercio, con dos barras ro-
ju.
D. Joaquín Izquierdo Jiménez, de las
Fuerzas Regulares Indígenas de Larache,
.. ; el de Regu1at'Ul de Infantería, con dos
barras rojas.
D. Antonio Mdendrcras Sierra., de w
Fuerzas Regulares Indí~ de Geuta.,
3; el de Regulares de Infantería, con una
barra roja
D. Manuel Chamarro Cuevas Mons, del
Tercio; el del Tercio, con una barca ro-
ja
D. Juan García Fernández, de la. Fuer-
zas Regulares Indígenas de Melilla, :a; el
d6 Regulares de Infantería. con dos ha..
rras rojas.
D. Antonio Novis Gonzátez, de las
Fuerzas Regulares Indígenas de Melitta.
:l; el de Regulares de Infantería, con
una barra roja.
D. Marcelino Calvo Camo, de las
Fuerzas Regulares IndígeBU de· Alhuce-
mas, S; el de RegulaTes. de Infantería,
con dos barras rojas.
D. Jesús E9Pine1 Gómez, de 1u Fuer-
zas Regulares Indígenas de Tetuán, 1; 'el
de Regulares de Infantería, con una ba-
rra roja.
D. José p·rats Tuno, de las Fuerzas
Regulares Indígenas,de Tetuán, 1; el'de
de Regulares de Infantería, con una ba-
rra roja.
D. Emilio Alvuez Atvarez, de las
Fuerzas Resularea Indí¡enu de Alhu-
c:en1alI, 5; el de Rqulara de Infam·
tia, con. do. balTa, roj...
© Ministerio de Defensa
-D.O......
COMI5IONE~
F':xcmc.. Sr.: El Rey Iq. D. g.)
-e ha SI rvido conceder una comiaió.
del servi io por tres meses ae dura-
ci6n, a partir de primero del actual,
'on dere ho a dietas re~lamentaria•
v gratifi:aci6'l de industria, segú.·
'Jrevie'1e la real ordfu de 10 de enero
de H)16 IC. L ném. 9), al capitán
de Artillería D. Jo~é Garnero Salv'.
ron destino en el rf"gimiento mixto
de Menc.rca, con el fin de que con ti-
,úe ¡-611e cion:lndo la taiJricacióa
'iel material qUf" C"onstruye la Sod&-
~ad Esoañola de Construrci6n Na-
val, co~trat3do . on el G"hl"rno es-
~..ñcl. segú." determhaha la n:al or-
~en de 14 de iulio últim.> ID. O. nlÍ-
"lero 157). siendo 'ar¡;r ... las dieta.
'1I'e devenO'l1e v gratifi ació-' mencio-
'ada al capítulo corrt:~pondiente del
vi"':,·nte nr~~llouec;t'.
De real orden lo digo a V. E. p~
ra su cono' imie"to } demás efectoe.
f)ioi '!uarde a V. E. ml'chol aiioe.
Madrid n de enero de 1927.
1l11\l1'~ .. ~. r~"M
~;ons Capjta"e~ genHaleft de la pri•
mera. se ~unda regiones y de Ba-
leares.
Señores Director Il'e-'eral de Prepa-
ra' i6n de Campaña, Inlendento








CfrCflZ.r. Excmo. Sr.: Visto el es-
crlto del Capitán general de la tet'·
cera regi6n, en el que se consulta
acerca del destino que debe darse Circula,.. Excmo. Sr.: Pan pro.
al arma y municiones de 1~ afilia-. veer con arre 5lo a lo q"e pren'ptlía~os.1 Somat~n al cesar en dicha lo..· e! real decreto de 16 dt' marzo df"
titud6n; tenie"do en cuenta que al 1921 (D. O. núm. 61l. una va' ant ..
oer baja un afiliado qu~da equiparado de caoitán de Cahallería (E. A I en el
en cuanto a la adquisici6n, tenencia Dep6sito de Seme'1tales de la Cl'arta
, UIO de armas a los restantes CIU- zona pecuaria, deoendi~~tf" d~ 1'1 Sf"c·
dadanos a 105 fines de concesl6n de ci6n de Ca"allerfa y ('rla Cahallar
aueya lke"da para el uso de ella, y el Rey (q. D. ¡r.l !e ra servido di~
flue et la baja es por motivo de pro- poner se celebre el correspon,!te:n
c:esamie,to, mala conduC"ta o razones concurso.
~úe aro"!le:en las~par~C'Í6n. no debe' Los del citado empleo y A rm3 Qur
<oncedt!rsele pueva autorizaci6n para deseen tomar parte en él. PTomoverá-
.u use,: el Rey (q. D. ¡r.l se ha sel- sus insta"ri~ para que re enrllentre"
..ielo di~"o"er que la ba;a de' los afi- rn eete Ministerio dentro del plazo
liados 111 S'Imat~n lleva consiR'O el de vrhte días, contados a partir d,
ftSf! del deret"\'o al u.o de armas qul' la fecha de pu¡"li'ari6, ele ~~ta rral
tenlan ro.,t"f'oioo, y qUe en el calla orde.", acomnll"lad:os de copias de la~
le que la J-aja wa por procenmien. ho;as de servi-ios y de loe' hos y dr
too mala (':lnrlucta () razone, que acolI- i:1ás dorurne·1toe j1lsti'iC"ativo!l eJe 5"
~jen su lIe ....ara~ión y prohibici6n de antitlld, las que ~eTlb I ~mitid;¡~ di·
uso de arma~. la oue se le ret"01a se re~t;¡."e.,te por 1"5 "ri"'''r~' 1'" rs d,.
.ntrelr1)~ ~ll el Gohierno Civil de la 105 Cuertl"~ o 'dl"e' dendas, con~i"·
provinda resflor'ctiva, dllnciose cuenta !lando ln~ Que se loalle' ~irvir""o e~
por el Co..... :\n,h.,te i"ener:ll de Soma- A(rí-a sí ha~ c'lmJ'llítlo' el tlem"n rip
tenes t"o. re~n'l"rl¡e~te al Director 9'e- rhli"a'(¡ria perma:-e'1C"ia en aql'el tI'·
aeral '~e C;e-Ilrirhd v GobErnador Cí- rritorio.
vil, a l~s e 'e -tl')s de oue lo tensran I>P. re~ I ortl e'> lo diO'n a V. E. PR·
en C1.~nt'l n"ra la no conceeión de la fa ~iJ <,o-'orjmie~to y rl"m:'~ efrc"to~.
"ta(la lice.,ria. Dios -u~rrh a V. F. mu' hos años.
Ve rp,,1 or~e" lo dilro a V. E. P'" Madrid 22 de .enero de \927.
n su c"o~n-imie.,to v demás efectos. I
Dios PlI:lrd· a V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1927. ' Sefil>T...
DUOUE DE TETU~N
Señor...
Exrmo. Sr.: El Pt'y (q D. 11'.)
se ha servido c"onrt'der una romi-i<1\l
del sHvi.io t>C'T 'Tt'fl rne~es de dura-
ción. a palllr d~ prirnt'lo cie. artual.
con .dere~h~ a d./ tao rc~larnen¡¡. rias
v ~r:ltific3ci6!l d" inciustTla. sel!'ún
prevll~'e la rt'al "Idt'n'l'ir'lllar de 10
d> f' -ero rl~ «lIt, (l. L. núm. .)1, al
-:¡-,itá:J el" "rtiPería D. J":'~ Soli
Le:il, rrm dc~tin., en ti rel:lmier¡t.
mÍ'Ct... dr ~('''H¡r''a, rfln el fin d~ oue-
('0'111:" lit' I~STle""Iona~do la fanrica-"
·i"~ v r,. ;"" e-' lo. l.lllt're:l q'Je la ¡
Saieolaol Esp"\ñ ~1;¡ ot' Cnn~trucci6D1
'\hv~1 ""'Ir.. ,n Rt'j.,o.~, rl tpa.,.rial
sl.;tema (f v;· k~ro". "op! ra la<l(\ p"'r el
Sermo Sr.: \-nmo r"sl'1tado ~ei r·o";er-" a'inl eo'l <l1'ha S"ci,.Jad,
. c"r.lI('''r~ ... nnu.,ri~ol(l nnr' re'! 1 nrtlen se -ú . ~etrr i a'>, h r~,J o de' de 14
fcir-ular. de 2!! <i( dieie'Tlhrt' ,;lti!Ofl Ide jnh'> ,~lti .... o !!). n. n';ID. Ir?)•.
fD (' .. ,ím 7n~' r;tra pr"vt'rr la sle~,l ... r'r-n la. ,I,(tas fl11e d~Vfn("l1.·
CiTe"¡,,,.. Ev··m.... Sr.: Para pro- va~ll~t~ r1e e·a ....;t~ ..: r1e ('ah:ol!ería en v '!'rati~-a-i.s~ me" ¡nn:tila :1; ca ..fru-
.f'~r e'>n :nrf''!If? a 10 pue ·preC"f'nt.ía e! n';"'~:b ,le ""t'--l, '" n~~~ "f" lo rr.TTf"s"on(he ... t~ c\,,1 Vl~en:" presu-
e' rp,! ,1 .. r"ln ".' !ti dr m~r7.0 de Jere~. el l)ev fll. n. 1".1 ha te~ido a puP.to,
1<)3' In O. n.<m . f"l. UP~ yarant,. He" de5i".n:.r t"lITa (>-ul'arla al. {le De re'li t)~rl~" lu di ... '" ~ V ~. P'"
ce 'eap;11n de Caballo:~a (E. A.) .en dich. empleo y Arma D. J~e Escui ... Ira su conOClmlen'o Y <!enlás ,eieclOL
••ntaria para el retiro fonolO el' el Depósito de Sementales de la lexta INaurro, con destino'en la Yepad&
~1f&n ie Infanterla' (E. R.), reti. i lona pecuaria. dependiente de la Sec- militar de Jerez.
tado ~r Guerra. D. Antonio Madera I ci6n de Caballer!a y Crla Caballar'\ De real oraen lo digo a V. A. 1L
'algado. el Rey (q. D. g.) le ha ser· I el Rey (q. D. J{.) Se ha servido dis- Jlarll su con9cimiento Y de~s deo-
ricio lIisponer cause baja en la n6mi· poner se celebre el correspondiente tos. Dios J{uarde a V. A. R. muchoe
aa d. retirados de esa regi6n por fin concur.o. , . anu.. Madrid 22' de enero de 1\)27..
lel corriente mes. y que desde prime- Los del citado empleo y Arm~ Que D' T Á
1'0 tie febreró pr6ximo le le abone deseen tomar parte en ~l. promovr- llQl F. DE ETU.
~r la Dele!"aci6n de Hacienda de rtn sus instancias para qUe sr en· ~eñor Capitán general de la le¡'UDda
8adajoz el haber mensual de 146.25 cuentren en este Ministerio drntro reJi6n. ____
peeetu que le corresponde. del p~azo de veinte días,. co~tado~ ~eñor Interventor eneral del Ej&-
De real orden lo digo a V. E. pa- a partu de la fecha de pubhcaCl6n de cito g
n .. conocimiento y d~más etecto!>. esta real orden, acompañadas de co· .
Vios guarde a V. E. much~ &dos pias de las hojas de 6HVici05 y d" -----__....oi.....4. _
Madriel 22 de enero de 1927. hechos y demás documentos justift.
DugUE DI: TItTUÁJI catiy~s de ~u aptitud, las que será~
remltldas directamente por los pn·
lefl:.r Capitán Ireneral de la primera meros jefes de los Cuerp06 o depen.
relrÍ6n. dendas, con~ig,and:> los que se be lIe"
. . sirviendo en Africa si han cumplido
lefiores PreSidente del C~mlleJo Su- . el tiempo de obligatoria permanencia
prel&o de Guerra. ~ Manna, Inten- en aquel territorio.
dente general ml~lta.s: e Interven- De real orden lo diR'o a V. F.. pa.
.... ¡eneral del EJ~rC1to. n su conodmiento y demás. ef~' tos.
Dios guarde a V. E. mU<'hos años.
Madrid 12 de enero de 1927.
r "eC1u.'1 ':,II1IOlrfl, rrfl CUlBlr





Cio. J1IUde • V. o E. .1Ida.. ...,
Madrid 24 de eoero de ICP7.
Dugua .. Tnvh





ea 1n'KIOJ "e..." ...
I.~fl~ot.'...... ~~." y M ••1..
"alUCION QUE SE CITA
BubofieSal.
~. .
D. Antonio Fernández Robledo, d~ di·
euelto regimiento d.e Plaaa y Posición, 1,
al regimiento mixto de Mallorca. (F.)
(Confirmación.)
leftorel Capitanes generalel de la pri-
1DCfa, seJC~ y. séptima regiones' y de
Baleares y Comandante general de Mt:-
Iilla
SetlQr Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme a lo lOIicita-
d· por el. capitán de Intendencia, coa
de~tino en la Mehal-Ia de Tafersit nú-
mero S. D. José Motta y Ruiz Castill~
RETIROS el Rey (q. O. g.) ha tenido a bien con-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se cederle autorizaci6n para usar sobre el
ha servIdo concedtr el retiro para uniforme la Medalla de segunda clase
Maclrid 1I 101 coron.ell's de 1\nillrrh de la Cruz Roja Espal\ola, con artep;lct
en sitl'a i6n de r~serva D, F~cle- a lo dispuesto en la real orden cir'cuIu
riro R.:.v~nlla Chrca y D. Joe~ dl'~; de septiembre de 1899 (C. L. D'"
S,. hu ~ei :as S'''ct-e~, que han mero IM7).
l"Ilmpl do la '"oad para 001l"nr110 (.~ De real orden lo digo a V. E. para
día JO del ar tual, y el pas~ a dicha ~II conocimiento y demil efectol. DiC?-
I ..uación de' retirado, "O elta Corte, guanle a V. E. muchos al\e». :W:"'1'l.
.1 vIII untad propIa, al cCJmandantt Gle. 22 de enero de 1927.
Barg...., dicha Arma D. Froilén Ml'ndez de 1 nuou. DI Tftt1.lw
'&.,_1 Lahu-ta (:1'1, del r-.lml-to \ 1'0 Y ~~ndez de Vi~o. qUt "'tRba: Seftor Comandante "'mual de Melilla.
n ~ ... ~ ~. .... l't rtemp'alo voluntariO en tita r... ..
mixo lit MeJilla. al P~rque- y reserva Ritn, II!spónifndo que t!icho. j .. I"1
~e,ional. 6. (Vo) (Artículol primero, Cua1- ItIln darlol de haja por fin dd co
., y liptimo.) ·rT' ..nr" me. en el Arma a que peroF~IiJC Ortiz r1~ Guznn, del segundo 'rnl'reTl. . ' ~cmo, ?r.:..Examinada la cuetlta de
regimiento d~ monLfla, al reginúentll 1>1' rl'a' "Clfrn lo dil'O • V. I!:. pa-. CaJa del eJerCICIO 1923-24 del cuarto re-
...ixto d~ .Me.iIIa. (V., .. '" Sil c"'""C"Ímil'"to v il",..·:'~ "'l'ctOll.· gimiento de [nt~ndencia, el Rey (que
J,?sé Lopez Arau5, d~! once reglmlen- n:"C lI"'aTlII" a V. E. murhol anos. LJi(\~ guarde) h~ tenido a bien aprobarla.
lo Itgero. qUI'~a en el mismo, .. . ~adrid. J" de enen deIQ2? 1de oconfor~idad con lo dispuesto en cl
Honorato ~;¡nz Luen~o, del regJnllelllu • articulo pnmero de la real orden cir-
• cab:.o1lo, .al 16 re:~miento liger~..<v., 1 »uQUI': nI': TF.TUAN cuJar de 22 de octubre de 1\)21 DIAIU~
. Jo~ DeJarano Pmero, del reglmJento "l' • ~ OFICIAL lIúm. 237)•
.• caballo qu 'da en l m'smo Se or t:apttln general de la prime ;¡ I O Id' d I
,- . l. 1'1\ l; rea or en, comumca a por e se--
Madrid 22 de enero de I927.-::)aro.· re'"'t n,. '. 1fior Ministro de la Guerra, lo diso a
Señorr5 Prl's·c1ente del Consé,o Su- V. E. para su conocimiento y demás
premo de GUl'rra v M:lClna e lo. efectos. Dios guarde a V. E. rnuehclla
terventor general del E]l!rcllll, a1ios. Madrid 22 de enero de [927.
Eltcmo. Sr.: Conforme con 10 S'>1i-
citado por d comandante de Arl,ll..
fid. U. Juan Cabrera Domioguez, con Exano Sr.: . El Rey (q. D. C.) la te-
d~s(ino en el reglm.enlo de Cost.& nido a bien confirmar la COIIl:elióD 4e la
Excmo. S... : El Rq (q. D. g.) se ha número " el Rey (q. D. &".) ~ bol Medalla militar de Marrueco. hecha por
eervido Ilisponer Que la rral orden de JI servido cODcederle el pase a 51l ..a- V. E. a favor del comandaDte de IDteD-
lie diciemhre último (D. O. núm. 3), re- clón de reserva, coo rCSldl'DCia eD d~ia D. José Caluda Bocio, coa pa_
"tiva a destinos de clases de segunda ca- la segunda reglón, siD perjuIcio cid sador de Melilla, y al e-=ribiente del
tegoría :le Artillería, se entienaa, por señalamler.lo de habere~ q'" le b"Ka' Cuerpo auxiliar de dicho Cuerpo D. JOI6
lo que respecta al suboficial y sargent·" fn "u d,. ..1 t:ODKjO Supremo d~· Félix del Río Guerrero, con pasador de
tue a continuación se relaci~nan, aCla- .l.>u.. rra y ~Iarl!la.. • MeIiJl~ y Larache, por considerarl.. COlII-
oda y rectificada en el sentido que ..~ I L1e real orOl'n lo digo a V. ~ t>a prendidos en el r.J decreto de :ap •
apresa.. fa su conocllniento y (]c:m~s efeCl,",~. junio de 1916 (C. L. '!úm. lp).
De real orden. comunicada por el se- Dial guard .. a V. E. muchol ac.,,~. De real orden b digo a V. E. para
lor UinistCl> de la Guerra, lo digo a IMadrid JO dI' en..ro de 1917. su conocimiento y demás efectos. Die.
V. E. para su conocimiento y demás 1)"011'- DE TETUÁlf guarde a V. E. mucho. lU\os. :W:adrii
.fectos. Dios guarde a V. E. muchos 33 de enero de 19270
dos. Uadrid 32 de enero de 1927. Señor CapltáD general dt la ocla ..are~lO/l. DUQua DE TETúb
~eñore3 Caritán j!'fneral de l. se Sefior Comandante gener-al Ile llelilla.
¡runda le/tión, Prl"sl(1::nte del ":""'1'
s~Jo Suprl"mo de Gu~rra y M¡¡;I;¡a
e Inrtrvel.tur general del 1:..1<:r-
IHe. lf1Illrde • V. E. mUcboe al... \ Diol .,sarde a V. E. muchos a6CK.
Iladrid 22 d. enero de 1037. Madrid 24 de eoero da 19Z7·
01'0111 '0'-. TP:TIIA" I .DUQUE r I ·;·nv...~~ lId.res Capitanes generale, de la pri. ~eño..!e. eapltaun seDeralet de lamera, cexta regioDes y de Bal(ares. I pnmera re¡(Jón Y de Balelllrel.Se60ru Director lleneral de Prep fa- $I'Dores Presl~ente del CooHjt) Su-
ción de Campaiía, Iotendeote llrne- pft:mo de Guerra y Ma.rIna e In




Le )I'OLDO DI! SARO y M' .. OC
Sefior Capitál\ general de la cuarta re-
gión.
Señor Intn-ventor general del Ejérdw..
,
Excmo. Sr.: Conforme con lo so· VUELTAS AL SERVICIO
',.licit:llfo nor 1'1 coron ..l .de ArtjlJ,., Idl •
I? Pellro· Torraclo Atoco'l, r.on '¡·s, Evcmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
tino en el re~imiento mi"to dr M.e- r"""n - ...... 1 r' rn"r~"nte r1~ ,. .t;Il~P:t
-, .~ca. el R~v (Q. n. 1r.1 ''': h~ :,.. r_ D. José Urreta Z:lh:l'a. supernumera-
.•ldo cnnrl'ill"rll' el pll·" a ~itl1"r'on TIO s:n sueldo f'O f'~ta rt~lón. el
4e rl"!I"",,". con rf'~irl..nr::ia "n ¡" k"·. 'o. n. ~.\ se ";1 servít!" crnrl't1er-
prim~~ r-..,¡lín. s:" Pt'rinirio d'" ~e' le h y .... lr'l a J Sf'-v'cio llCr'V~, ~e"lín
"flab~i:n." !te "ab:r oue le ha"a rl~r-r ~i a el llrt'r"lo Quinto del rl"al Excmo. Sr.: Conforme con le pr..~~ Conse]" S1Jprtm~ de Guerra.y 1\Ia- d· c-et.. (h :2'l de a"olto de 1925 I puesto por el Director gener..l de Ma-
nn". '. . ID. O...,¡ .... ,"71., 1rruecos )' Colonias, el Rey (q. D. Ir.) S.
Dro rl'~1 "~"n 'o d'l7" '1 V. F.. ,11': lJe rl'nl ordrn !o digo a V, F.. ,'a- ha servido disponer que el soldado ele la
• a~ ronoa.l..t•. ., dem', efec~~s. r:a su conocimieDto y dem¡b efectos. Comandancia de tropas de lntt:ndencie
. . \.
©. inisterio de Defensa
25 d~ alft'O 4~ t921 O. O. Da tt
José Paniagua
Intendencia de Ve orden del Excmo. sedor Minis-
tre> de la Guerra. se Cllncede un mes MADiUD.-TaIlerrs lid [)qIl»lto de la o--ra.
PENSIONES
Excmo. sefior Capit4n general de 111
séptima región.'
Excmo. señor Interventor general del





De 1.000 pndas, por llt'VtW diu aiios de Excmos. seño.res Capitanes lrePerales
.eMpleo. de la tercera y s~ptima regiones,
Capitán" D. Miguel GomáJez de Que-
vedo y Fossi, de la Pagaduria de habe-
res de la segunda región. De orden del Excmo.•etior MiJüs..
Otro, D. Facundo Soler Fer.rer, de1 tro de la Guerra, se concede un mes
quinto regimiemo de Intoendencia. de licencia por enfermo para La Co-
Otro, D. Alfonso Martín Pérez, del ruña, al alumno de la Academia de
Parque de Intendencia de Tenerife. Artillería D. Fernando Ollores Mar~
Otro, D. Enrique Zacagnini Wester- quina, la que empezará a con~nele
mayer, del sexto rq¡imierito de Intenden- . a partir de la fecha en que se ausen~
cía. te del mencionado Centro de eD8e-
Madrid 22 de enero de 1927·-Duque fianza.
de Tetuán. Dios guarde a V. E. muchos alOII.
Madrid 22 de enero de 1927.
PJ~""'"
LzoPOwo " SAllo y M.ur.1N
.uACJON QUE SE CITA






Excmo. Sr.: Aroediendo a lo solici-
tado poi' el teoietlte de Intendeucia, des-
tinado en el Hospital Militar de Bad:>-
jOll, D. MilJUf.'J Pérez.. González, el Rey
(que 1)ios guarde) ha tenido a bien con-
ceder,le licencia para contraer matrimo-
nio con doña Soledad L6pez Berna1, de
acuerdo con 10 dispuesto en el real de-
creto de :a6 de abril de l~ (C. L. nú-
mero loÓ). . E S C l'd .De reaJ orden 10 digo a V. E. pan xcmo. r.: ump I a en pnmero Seflor Director de la Academia de
su cono cimiento v demás efectos. Dios del actUAl la ed~d para pasar a la re I Artillería•
."arde a V. E. muchos años. Madrid .erv~ por el ,capItán (E. R.). de Inte,;.
2a de enero de 1937. ¡ d~ucla, destInado en ~l pnmer regl- Excmos.•eñores Capitanes generales
. ImIento, D. Manuel PIntado Belefta, de la .éptima y octava regiones.
DUQUE DE TETUÁl' 'el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
Seflor Capitán general <lela primera' ~ner el .pase a .la exp~sada situa-
regi6n. Clón de dicho caplt4n, el que causad.
Iba,a en activo por fin del corrientePREMIOS DE EF.ECTIVIDAD mes, con el haber men.ual Que I!I'
IU día .le Idale el Consejo Supre
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha mo de Guerra y Marina'. De orden del Ezcmo. seftor Minl.~
servido concede!" a los jeff!S y oficiales De real orden· lo digo a V. E. pa. ,tro de la Guerra, y en vi.ta de l.
de Intendencia, comprendidos en ~a si· ra au conocimiento y demú efect06. preceptuado e.n la real orden circular
ruiente relación, los premios anuales de Diol guarde a V. ~. muchoe aftos de 5 de mayo de 1920 (D. O. nl1m..
efectividad que se expresan, que empeza- Madrid:u de eDero de 1927. 1ro 102/, se concede la peneión ~iaria
rán a percibir a partir de 1.· de febrero de 3,50 pesetas a partlr de prImer.
próximo, de acuerdo con lo dispuesto m DUQm Da TETUAIf de febrero próxltDO venidero. al alum-
13 ley de ~ de junio de 1918 (C. L. nú- Sefior CapitAn general de la primera no de ese ~ntro D. Luis de Tole4.
mero 169). región. Cebrián, por fallecimiento de au pa-
De real orden 10 digo a V. E. para. dre, teniente coronel de Artillería dbD
10 conocimiento y dem!s efectos. Dios seil.o~s PresIdente del ~onlejo Su- Luis de Toledo y GÓmez. ocurrido el
cuarde a V. E. muchos afios. Madrid premo de Guerra y ~arIna e ~nter. 6 del actual, cesando en el perabe
2a de enero de 1~7. I ventor general del EJércIto. de la pensión de dos pesetas que ...
nta distrutando.
DUQUE DE TETUÁN I Dios gua.rde a V. E. muchos dae.
SeftOres Capitanes gMera1es de la pri-' . DlSPOSlCIONI!S Wadrid 22 de enero de 2927.
mer~ cuarta, qui~ !lC'Xta y de la Sec:retarfa '1 DinNlCitlel &eleralel ~ Director ~neraJ,
séptima rcg¡ooes y de Cananas de ette llIisterie J .. 111 Depe"eaCÍII~ D. SdO ., MAm
'Seftor Intenmtof general del Ejército. Cel&ia1es
,'de Ceuta. José Guerre!"o Gan:ia, cause I Comandante, D. Paulino Pérez Mi-' de licencia por enfermo para Va-
baja en la fuena par~ ilabtlres de .su gueláftez,. Intef*1encia militar de la Pri-¡' 1en~ia, al alumno de la Academia de
Cuerpo y alta en la de StO haber del mls-, mera regIón. ' ArtIllería D. José Maestre Herntn-
lOO en la situación de "Al servicio del Otro, D. Mariano Aranguren LamierO'l dez, la que empezad. a contÚ'Sele a
Protectoudo", por haber sido d~tiuado' Parque de, Int~ndencia de ~grolío. partir de. la fecha en que se ausente
a la Harka de' Tetuin al 'vacante de or- Otro, D. Jose Calzada BOCIO, del cuar- I,del mencIonado Centro de en6eilanza.'denanza. to regimiento de Intendencia. , Dios guarde a V. E. muchos aDCII_De rea! orden, comunicada por el ~- Capítán, D. Carlos Cuervo G~f"Cía, del . Madrid :22 de enero de 1927.
flor Ministro de la Guerra, lo digo a Parque de Campaña de la séptima región. El Dtnctar ........
V. E. para su conocimiento y demás Otro, D. Luis Nieves Muñoz, Pirotec-
efectos Dios guarde a V. E. muchos I nia militar de Sevilla. LWPOLDO D& SARo y MAJl1M
aiOll. Madrid 2:Z de enero de 1~7. Otro, D. Manuel Fontanilla Garda, lid
_ ..........._ _. Servicio de Aviación. Señor Director de la Academia de Ar·
.... ....-- -- tillería.
LaoPoLDO DIl SAllO y MAJt1N
Señor Alto Comisario y General en Jefe
del Ejército de Ecspafia en Af<rica.
.... Sdiores Director general de Marruecoe
'7 Colonias, Comandante general de
Ceuta e Interventor geoeraJ. del Ejér-
cito.
© Ministerio de Defensa
